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i el Par»»* 
Central 
ivo a c«j 
í T p r e s i o n e s 
' de Estado no tie- ra alguna, sin hacer renuncia de 
^ ^^^de" U Nota americana la condición de hombre libre. 
^ noticia y.camos Nosotros, si no fuésemos parti-
que ayer, ^ arte de que muchas [ d a ñ o s del empréstito, podríamos 
^ qXie \ gobiernos los últimos ' aceptarlo por razones de cualquier 
vcc«s son ^ cosaSt no orden, por cualquiera de las infi-1 
en enterarSe ' comunicárselo el jnitas causas que puedan existir en; 
tenía Porje ajj1' al Gobierno de i el mundo, menos por dos: por el i 
Gobjerno ¡soborno o por la violencia. 
el señor Céspedes Los legisladores no deben es-
a la prensa perar |a imposición de afuera, 
dijera, en mejores palabr 
r ^ J o n : "Mi gobierno, al 
aquí-
£s como si 
e t t r^e una nota 
C E L E B R A N D O 
E L C E N T E N A R I O 
D E L B R A S I L 
11 ESTA MEXICO N O - B R A S I L E S A 
K S CONMEMORACION DK 
GUHATEMOq 
Rl»'' DE JANEIRO, septiembre 15. 
Mañana en presencia de la misión 
j mejicana, al centenario brasileño y 
j de la colonia mejicana de la ciudad, 
leí Presidente Psssoa inaugurará e) 
monumento a Guhatemoc. regalo de 
México al Brasil en su centenario. 
D e l p r o b l e m a d e . 
E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
E S M I R N A Q U E D O 
C O M P L E T A M E N T E 
LIQUIDACION POLÍTICA '/ ECONOMICA DE LA GRAN GUERkA 
CCXLI 
n „ Q T _ . . A L o s n o r t e a m e r i c a n o s a t a c a d o s p o r l o s i n g l e s e s 
v h b \ K U 1 1 ) A y d e f e n j j j d Q j p 0 r i o s f r a n c e S e s , p o r s u c o n d u c t a 
e n l a G r a n G u e r r a 
porque entonces la aprobación del 
Pa' i empréstito sería una inconsecuen-
1 - cosas de Cuba porjCjaj p0r no decir algo más fuerte las Congreso, huélese so ^ I, actitud de su 
' IC va a haber palos para el Go-
bieme para Cuba, para sus cosas 
ei Congreso. 
¿Que necesidad ni obligación v para i L -
dría el doctor Céspedes en este 
caso de transmitir sus palabras al 
Secretario Hughes ? 
Lo que sucede es que el público 
cree por la fuerza deja costumbre 
qUe todas las notas que se pierden 
en el mundo tiene que oirías antes 
que nadie el Gobierno cubano. 
El Heraldo de Cuba dice que 
habrá empréstito cuando Crowder 
nos lo imponga por la violencia, 
única forma a juicio suyo para que 
el empréstito no sea incompatible 
con la dignidad de los legisladores. 
No estamos conformes con el 
querido colega. 
Eso no sería un empréstito; se-
ría un verdadero impuesto. 
Además, la lógica del ilustre 
compañero no nos convence. Se 
puede aceptar un consejo sin me-
noscabo del honor. Pero una coac-
ción no se puede tolerar de mane-
Llegada la imposición, llegado 
el imperativo, no restará más que 
un camino: el que nos imponga 
la dignidad ultrajada. 
Camino que sería el del suici-
dio, pero paralelo al del honor. 
La Libertad se despide de Cuba 
en los momentos precisos en que 
Cuba parece que se prepara a des-
pedirse de la Libertad. 
Después de todo, hace bien. La 
libertad en Cuba, ¿qué papel com-
pone? 
Hay quienes la quisieran ver en-
tregada al yanki, dócil a los ca-
prichos de Washington. Y hay, por 
lo contrario, quienes desean con-
templarla, desgreñada y rebelde, 
escupiendo al rostro del Tío Sam 
las más bárbaras y soeces injurias. 
Hacen bien Sobrino y Carbó, 
dos mosqueteros románticos, en 
ponerla a buen recaudo. 
¡ Libertad, libertad, cuántas ton-
terías venimos cometiendo en tu 
NUEVAS D I F I C U L T A D E S EN E L 
V I A J E D E L SAMPAIO C O R R E I S 
("Por The Associated Press) 
PÜRT DE F R A N G E . Haití, Sept. 15. 
Las pruebas Je los nuevos moto-
ree que se han colocado en el hidro-
avión "Sampaio Corrsia", con el cual 
el teniente Hinton quiere llegar a 
Río de Janeiro, han dado resultados 
satisfactorios; pero los radiadores 
son los que aún no cumplen con loa 
lequisitos necesarios. 
Hinton y gus ayudantes empezaron 
hoy la instalación de un extra-radia^ 
dor y si éste tampoco diera el re-
sultado necesario convertirán las 
rmíquiyas a menos compresión y re-
ducirán el peso del aparato. 
De cómo su rg ió la r eacc ión 
nacional d e s p u é s de la ca-
t á s t r o f e de Julio en el Riff . 
LA SITUACION DK LOS RUFUGIA-
DOS CRISTIANOS K S MUNDANIA 
E S T E R R I B L E 
MUNDANIA, Septiembre 15. 
Los cruceros griegos ''Giorgios 
Averof" y "Kilkos", este último le 
antiguo barco de guerra de la ma 
no mbre! 
l a l a b o r d e l C o n g r e s o y s u 
r e s p o n s a b i l i d a d a n t e e l 
Causas que motivan el disgusto de la Canci-
l ler ía norteamericana 




























En el transcurso de año y medio, 
o sea desde los últimos mesee de la 
«clministración del General Menocal 
lista la fecha, la verdadera opinión 
pública cubana, antes adormecida 
por la época de extraordinaria rique-
w, ha venido pretstando atención a 
M asuntos nacionales y buscando re-
nedio para los males hoy de todos 
conocidos. Despuég de diez y cho me-
«fs, durante los cualee esta opinión 
Pública se ka manifestado abier-
Umente en Tas resoluciones de las 
corporaciones económicas, en las ac-
tas del Centro de Veteranos y de dis-
tintos grupos da miembros de dicho 
t-ontro, en los discursos de numero-
«o? hombres públicos y en loe artí-
fice de casi todos los periódicos, el 
f^tir general del pueblo, no ya de 
|'_» clases de solvencia moral e inte-
l T ' ' vino a concretarse en un pro 
W a t más o monos bien delineado, 
incluyó las siguientes finalida-
i!T~DefÍniclón precisa del estado 
i lesoro Público y aclaración y sim 
v-nicacion del sistema de contabili-
P J nacional. 
i-ir^;Rectificación de procedimien-
admmistrativos, mediante cam-
disLf U J l d 0 8 del Personal de las 
auas dependencias del Estado, 
provincia y el Municipio. 
^ud77r7epuradón de la "amada 
dito* ii:0;f.nte' ^ r a eliminar los eré 
los inti. 05 y Perjudiciales para 
* f re se s de la Nación. 
^ i ^ n S 1 1 ^ CÍert0S Pr0Ce' •'j dem los, que por su cur-
se hacía por coduoto de Mr. Crowdef 
Intérprete del "general sentir de las 
nasas ciudadanas. 
~ n el mes de Junio el Ejecutivo, 
cediendo al clamor público y a laa 
indicaciones del vocero efectivo de 
la opinión, ¡levó a cabo la implanta-
ción ^e las primeras medidas nece-
sarias para el éxito del programa en 
conjunto, efectuando un cambio ca-
s; total de los Secretarios de Des' 
pacho, y dictando un Decreto que 
arrancó de raices los males en el 
Departamento de la Lotería. 
Torjudaa estas medidas y reco-
mendadas por Mensaje del Ejecuti-1 
vo al Gongreso lag de carácter le-
gislativo necesarias para llevar a ca' 
bo el programa en su totalidad, so" 
bre el Gongreso ha pesado por conv 
pleto desde el primero de Julio, 
hasta la fecha, la responsabilidad de 
no acceder a lo pjdido por la opinión 
pública y su alto vocero el General 
Crowder. 
Concretamente, las medida« legis-
lativas que se deseaba adoptase el 
Congreso, y que han estado pendien 
tes de la actuación de éste durante 
cerca Je tres meses, son la« sigulen-' 
tes. 
1.—Una ley de Contabilidad, que 
simplificara la de la Hacienda Na-
cional y que impusiera un sistema 
mác claro y más extricto en las ope-
i aciones del Tesoro, en cuanto a réYi. 
dición de cuentas, resúmenes de in-
gresos y de egresos y en cuanto a 
limitar las posibilidades de aplica-
ciones indebidas de fondos. 
Cna ley que suspendiera du 
ii..;ten â a / por otros defectos perjrdiite un cierto período los efectos de 
contra la h • 0UlPabies de delito la del Servicio Civil ,eu cuanto a los 
P̂ODsabiTH0'611*111 p,iblica evadan la, empleados de determinada categoría 
"dad en que han incurrí-1 que influyen en la marcha de la Ad. 
5 3̂ ministración, y que suspendiera tam-
Híad y d r1estauración de la norma-- b.íu las disposiciones del Código 
Nación i solvoncia de la Hacien-¡ Electoral que prohiben las remoción 
ci6n de cr^'-1DedÍante alsuna 0Pera y nombramientos de personal du-
a] J i f P adecuada, que permi-lrante el período señalado para las 
}ih legítima saídar las obligado-¡ elecciones. 
^ Pagos™ ^"dientes y efectuar! 3.—Una ley que creara una Co-
Especialm PUntualidad- misión con facultades y atribucio 
'•íicó atenr6"16 'a 0Plnión pública iiüs especiales para examinar y de, 
^Isanrvc ,n.a los Procedimientos purar las obligaciones del Estado 
minados miembros pendientes en 30 de Junio, y que díe-
B U G H E S V D AI/MKIDA S E O F R E -
CEN MUTUAS C O R T E S I A S 
(Por The Associated Press) 
RIO D E JANEIRO, septiembre 15. 
E l acorazado Maryland, a bordo 
dol cual se encupntra de regreso a 
í&a Estados Unidos el Secretario de 
Estado. Hughes, y la misión norte-
araericana que fué a las fiestas del 
centenario, y el vapor Porto, que 
lleva al Presidente Almeida de Por-
tugal a Río de Janeiro» pasaron tan 
cerca el uno del otro, que los ma-
rinos cambiaron burras de un bar-
co a otro. 
E l pueblo español, que sintió he-
rida su dignidad por los ataques de 
los traidores rifeñoe; deseoso de re-
1 parar agravios, convirtió la guerra, 
i de impopular, en popular, y se levan- ¡ 
i tó unido como un solo hombre pa-1 
i ra vengar los crímenes de los rife-
ños. Todo lo dió España; hombres, 
| dinero, el silencio de la prensa, el 
! ánimo al Gobierno para restaurar el 
¡honor de la patria: hasta con las 
canciones populares, la llamada "la 
banderita" y "la canción del sóida 
do", se atronaban las calles de las; 
1 poblaciones, y al son de esos cantos, i 
se despedían los hijos de los padres, 
para marchar a vengar el honor na - i 
cional. 
E l Vizconde de Eza. Ministro de ¡ 
la Guerra, que no había estado en 1 
el Ministerio más que de pasada, al ' 
estallar los sucesos jie julio, se mudó 
al Palacio de Buenavlsta y no salió 
de él .más que breves instantes. Los ' 
Consejos de Ministros eran 'no sólo ! 
frecuentes, sino diarios; pero ya se: 
ahondaban las discusiones, las di-1 
ferencias de criterio, porque cada Mi-
Siempre que los nortemericanos no 
se quieran presentar ante el mundo 
como la perfección misma del sen. 
tido moral, y no quieran invadir con 
riña de los Estados Unidos "MIssissI-i BU imperialismo a las naciones his-
ppl", se encuentra en Panderma cu-l pano-americanas, nosotros no tene-
mos ningún interés, sino el de ha. 
corles justicia, desde nuestra peque-
ña esfera; y en verdad que la nece-
sitan ahora, porque uno de los su-
yos, de los anglo sajones, a quien 
se ha llamado el "alma de Inglate-
rra," nada menos que el insigne poe-
briendo la retirada del resto del 
I ejército griego, cuya seguridad Ins-
j pira gran preocupación. Los turcos 
' están pisándoles los talones a los 
i griegos, que huyen y se calcula que 
, estos últimos están fatalmente con-
j denados a perecer, a menos que el 
j Gobierno griego pueda enviar bu-
ques para recogerlos. 
Dos compañías de infantería fran-
cesa fueron enviadas a esta ciudad 
desde Constantinopla. para proteger 
temporalmente a miles de cristianos, 
refugiados aquí, muchos de los cua-
les, presa de tremeiydo pánico, se 
, están arrojando al már. 
tarde de lo que debíamos? ¿Y di 
quiín fué esa guerra? E r a una guerra 
que nació de la política europea y del 
sistema europeo; una hija legitima 
era esa güera de la diplomacia secre-
ta, de la diplomacia internacional, del 
insaciable imperialismo, de los arma-
mentos numerosos y de la envidia 
comejclal". 
" E l lenguaje de ese inglés, si-
gue diciendo el Senador Borah, es 
un insulto a cada una de las tumbas 
de americanos que existen en Fran-
ta laureado Rudyard" Kipling, en una ' ia y a cada Una de las madres cu 
Conferencia que tuvo en Londres el lyv)s ^ÍJOG duermen en una tierra ex. 
día 9 del corriente, con un perio. | tranjera y a los mismos soldados 
LAS C A L L E S DK ESMIRNA 
MALTA, Septiembre 15. 
Centenares de cadáveres de vícti-
mas de la matanza turca en Esmirna 
yacían en las calles de la 
cuando el buque hospital 
"Maine", saliN de allí con 
400 refugiados a bordo. 
Así ha manifestado el correspon 
sal en Esmirna de la Agencia Reu-




PROBABLEMENTE NO SE CONO-
CERA NUNCA EL TOTAL EXACTO 
DE LOS DANOS CAUSADOS POR 
EL TIFON QUE AZOTO A SWA-
TOW EL 3 DE AGOSTO 
(Por The Associated Press.) 
SWATON. China 14. 
E l tifón que azotó a Swaton y 
regiones adyacentes el día 3 
Agosto causó la pérdida de más 
60.000 vidas, y, ain duda alguna, fué 
el peor que se re3ueida en China. 
E l total exacto de los daños cau-




nistro entendía a su manera cómo " 
debía üer la guerra; pero al mismo ^ ^ ' ^ ^ J ^ M P L E T A . A I K V T E DES-
tiempo comprendían que aquel Go-
bierno iba a ser ya sólo interino, 
porque sorprendido por el desas-
tre, carecía de fuerza en la opinión 
para repararlo, a pesar de la reac- , 
ción del país. 
Pero no hay que negarle al Vizcon- i 
de de Eza, a quien todo se le ha ne- ! 
gado, desde la previsión hasta la ¡ 
energía en frente de la rebeldía r l -1 
feña, que tuvo algunas condiciones ' 
que ayudaron a restablecer la ener-
gía nacional. En el primer momento 
de vacilación, se trató de bcultar la; 
verdad, llegando a decir a las puer-
tas del Palacio que las tropas que se 
enviaban a Melilla eran simplemente' 
para guarnecer la Plaza. 
Eso dijo e IVizconde de Eza; pe-1 
ro Inmediatamente rectificó, viendo j 
la gravedad de lo que había dicho, y 
movilizó los soldados de cuota. Y ya { 
en camino de decir lo que había 
I acaecido, quizás fué demasiado le ' 
I jos aunque era cierto cuando expu-I 
so: "que se hab'n le.rumbando la ' 
T R U H M POR L A S LLAMAS 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 15.. 
Según informes que se han recibí- con Alemanla. 7 con segundad 
do aquí de Esmirna, fidedignos Ea-¡ se ha evl'tado otra guerra que ha de 
myrna ha sido comoletain^nt*' h J T i venir entre los mismos paiseá, por 
dista de los Estados Undios, dijo lo 
siguiente de la conducta de los ame- ¡ 
ricanos en la Gran Guerra: 
Se le preguntó a Kipling qué que. í 
rían (Tecir en una poesía suya, aque-
llos dos versos últimos, que. tradu. | 
cides, terminaban del modo sigulen. j 
te: 
Negaron su sangre en lo que redi-
mieron | 
y se burlaron de las ganancias 
que obtuvieron, i 
Y hablando con ese corresponsal | 
del "World" de Nueva York, le de. 
cía: 
¿De modo que no entiende usted 
mis versos? Pues es muy sencillo. 
¿Y tamiíbeo los entienden los ame. 
ricanos? Pues ahora los voy a ex. 
pilcar. 
Y dijo el célebre poeta y escritor 
inglés: " L a guerra no 'se terminó 
no 
h a ^ t f * 0 1 ' la confla&ración que se 
í's ü f t r m o s ^ T a r 0 allí dL™te 
peScidT raÍ,eS de PerSOIias han 
SOL-
ráu nunca, aunque se calculan en mi- comandancia General de Melilla". 
lloues de pesos. L a frase era gráfica, y por des-
Rara ee la casa 
gescapó ilesa. 
en la ciudad que 
62o. ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA MEJICANA 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , septiembre 15. 
Algunos miembros de la colonia 
mejicana en New York celebraron 
esta noche con un banquete el 62 
aniversario de ia Independencia de 
Méjico. 
Asistieron loe cónsules de varias 
repúblicas de la América Central. 
L . R. Sánchez, cónsul interino de 
Méjico en New York, brindó por la 
prosperidad de la gran república 
&zteca y pidió a la Associated Press 
que se hicieran tiansmitir al Pre-lde 
gracia, además, exacta; y la nación 
se dió perfecta cuenta de lo que ha-
bía ocurrido; es decir, que se había 
< perdido el ejército de aquel territo-
| rio, se habían abandonado todas las 
posiciones, y la labor de doce años 
había sido inútil, y ante la magnitud 
de la catástrofe, y ante el deseo, ade-
más, de pobres y ricos, todos a una. 
que querían vengar la afrenta, se 
operó la patriótica reacción, que co-
mo ya hemos dicho, vibró desde la 
prensa hasta el último ciudadano. 
E l pueblo español, Juan Soldado, 
una vez más iba pletórico de entu 
siasmo y quizá de deseo de vengan-
za ¿por qué no decirlo?, hacia—el 
Riff, y esa frase de "haberse derrum-
bado la Comandancia General de Me-
lilla", que fué como un relámpago 
claridad para el pueblo español 
Í J l i l S V n m h M U J E R E S Y 
J O V E N C I T A S CRISTIANAS DlS-
T R I B U I D A S E N T R E L O S 
DADOS TURCOS. 
Londres, 16. 
Veinte y cinco mil mujeres y ni-
nas cristianas han sido conducidas 
al interior y distribuidas entre los 
soldados turcos, según un despacho 
ai "Times" trasmitido por M Las-
caris, director de "Kosmos". perió-
dico de Esmiima. quien ha llegado 
a la isla de Mitylena. 
Dice también el despacho q m -
nuevos refugiados de Esm^na hau 
llegado esia mañana (septiembre 
IB) Incluso muchos americanos e 
ingleses. 
Dicen que los turcos están usan-
do ametralladoras en. las esquinas 
de las calles, matando a diestro y 
siniestro, indistintamente. 
sidente Obregón y al pueblo de Mé- de lo que allí había sucedido, des-
xico las felicitaciones en nombre de'pertó, quizás más que nada, ese de-
la colonia mexicana residente en es 
ta ciudad. 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio 
Septiembre 16, de 192 2 
seo de vengar el honor de España. 
Otra de las cosas que aquel Minis-
terio llevó a cabo fué el intento de 
acudir a las posiciones que resistían 
el embate de la morisma, dando li-
bertad completa al Mando, es decir, 
de Belén a' Alto Comisario, para que obrase 
las circunstancias; 8 a. ra. 'con arreglo a i i  y 
L a perturbación de barlovento, m e | d i í o al General Berenguer. el Go 
ior organizada, ss hallaba esta ma- bierno' "i116 la 0Piaión vería, «íen-| ticamente hacia 1 aribera para ro-
ñana, 2 a. m., muy cerc* de la isla tro de su angelo, con gran satisfac-j gar a ias pequeñas fuerzas de ma-
Antigua, con rumbo regular. WNW.1 ción clue Vuecencia vlése la forma de j.jneros americanos que' les diesen 
E s probable que Puerto Rico la P0der auxiliar a los poblados que con | a;bergue a bordo de los destroyers 
sienta, de hoy a mañana. 
Antigua hoy L a. m.. B. 750,75, 
viento N. de temporal fuerte, agua, 
ceros fuertes a intervalos; 7 a.m.. 
755,75, tempestad de truenos con 
lluvia suave. 
L . OANGITI, S. 1 
El Director Gu t i é r r ez -Ar re se 
Ayer, en el correo francés "Es-
pagne" embarcó para España el doc. 
tor Gutiérrez Arrese. Profesor au-
ixiüar de la Facultad de Medicina; contestó 
tanto heroísmo están manteniendo 
¡el honor de la patria." 
A nuestro juicio la recomendación 
lera demasiado templada; el Gobier-
no no tenía que ver con satisfacción 
! que se llegase a una forma de auxi-
| lio, sino lo que tenía que hacer era 
mand'ar con grandísima energía que 
se auxiliase y no hubiera sucedido lo 
que pasó en Nador, Zeluán y sobre 
todo en Arruit, donde había tiempo 
más que sobrado para poder liber-
tar a los que allí estaban sitiados. 
A estas palabras del Ministro de la 
Guerra, eco de las del Gobierno todo, 
el Geaeral Berenguer con 
que los Estados Unidos llegaron a 
la lucha, dos años y siete meses más 
tarde de lo que debieron. Además 
América obligó a los Aliados a hacer 
la paz en la primera oportunidad 
que se presentó, en lugar de haber 
Ido a terminarla en Berlín, y se se. 
paró de la lucha el día del armisti. 
ció. sin esperar a terminar la gue., 
rr; y añadió ese maestro (Te poebas, 
de quienes se dice a veces que son 
reveladores de los poderes divinos; 
los americanos pudieron habernos 
ayudado, pero no comprendieron lo 
que pasaba, ni ¿por qué lo habían 
de comprender? Estoban ricos, prós-
peros y tenían nuestro oro; nos pres. 
taron el dinero al 8%. y hacían un 
buen negocio." 
"Sin embargo. Inglaterra pagará 
todTo, y yo,,Kipling. venderé mi casa 
mañana mismo') si para hacerlo se 
necesita pagar deuda que nos recuer-
dan los americanos cada dos minu. 
tos y hay que pagar ese dinero lo 
más pronto posible, hasta el último 
centavo." 
" Y , siguió dicendo el poeta, "han 
cogido tocTo el oro del mundo, pero 
noostros hemos salvado nuestra aL 
ma. ¿Cree usted. «Tecla al correspon-
sal, que nosotros que hemos pelea., 
do toda la guerra, que hemos perdi-
do nuestros hijos en elle, cambiaría, 
mos con ellos, a pesar de toda su 
prosperidad y su actual dicha? 
SI no vayan ustedes a Francia an-
tes de ir al resto de Europa; vean 
ustedes esa inmensa herida abierta 
a la gran Francia, vean ustedes la 
causq antes de que juzguen los efec. 
tos. Ahí tienen ustedes en Francia, 
i el trabajo industrial enorme que no 
I puede igualar nunca Norte Améri-
| ca; vean ustedes como resurgen esos 
l pueblos de la tierra desnuda y he. 
• rlda y cómo las gentes viviendo de 
, cualquier modo, en agujeros en la 
j tierra, como 
I verduras sin 
1 yan los americanos y que vean eso." 
¡ Y para colmos de cariñosas maní. 
I festaciones a los Estados ^Unidos, 
1 dijo para terminar, Kipling; "antes 
i de 1860, América era una nación; 
' pero entonces Abraham Lincoln fué 
• a una guerra para decidir si los ne-
¡ gros debían o no trabajar, y per-
j dió dos millones de hombres de esa 
i Nuevq Inglaterra." 
"Esos dos millones eran lo mejor 
; de Europa; eran gentes cuyos ante, i 
cesores habían luchado con las tem-
pestades del mar, en buques de vela, 
par Ir a América y que representa, 
han a las clases más valientes y más 
I fuertes; y después., cuando se des. 
_ _ u r i T í m n a m r w i ' cubT\eron lo vapores, América se 
CHILE RECIBE NOTIFICACION j Inundó de gentes de un tipo dudoso, 
OFICIAL DE LA RATIFICA-
americanos que han de atravesar lo 
que les queda de vida, tullidos y 
doloridos. Los ataques de Kipling 
soa brutales y crueles" 
"¿Conque América se separó de 
la guerra sin verla terminada? 
¡Oh, no! dice Borah. la terminó; pe-
ro lo que no quiso hacer, era, como 
Fe pretendía, una guerra púnica, 
destructiva, de venganzas, de la que 
decía Clemenceau con mucha razón, 
añadió Borah, que sería una conti-
nuación de la guerra en otra forma, 
haciendo justicia el Insigne francés 
a los sentimientos morales de su 
raza". 
Además de los americanos. que 
naturalmente habrán de defender a 
su pueblo de los ataques de Rudyard 
Kippling, se hallen los franceses, a 
los que se puede ver en el World" 
del día 11 del corriente rompiendo 
lanzas a favor de los Estados Uni-
dos. 
EN LA H O R R I B L E CONFLAGRA-
CIÓN Di; ESMIRNA P E R E C I E -
RON 2.000 PERSONAS Y Q U E -
DARON D E T R U I D O S 3.500 E D I -
F I C I O S . . 
Constantinopla, 16. -
Mas de 2.000 personas perecie-
ron en el gran incendio de Esmir-
na. 
Dos mil quinientos edificios fue-
ron destruidos. 
Todas las propiedades maerica-
nas fueron extirpadas por el incen-
dio. 
L a catástrofe es mucho mayor 
que la conflagración ocurrida en 
Salónica en 1917, la cual causó da-
ños y perjuicios por valor de cien 
millones de pesos y dejó a 200.000 
personas sin hogar. 
Un fuerte aguacero siguió cayen-
d odespués del incendio, haciendo 
mas lastimosa aun la suerte de los 
habitantes y refugiados. 
Miles de personas corrían frené-
Muchos, desesperados ante tan te-
rrible situación. se arrojaron al 
agua y se ahogaron, 
i L a ciudad carece de alimento ade-
cuado y de agua, y la deplorable 
j falta de condiciones sanitarias es 
: causa de que se esté Incubando la 
peste. 
CION PERUANA, DEL TRA-
TADO DE ANCON 
porque la verdadera América había 
1 muetro en 1860." 
Painlevé. Ministro de la Guerra 
en el Gabinete de Briand, en 1915 
y 16 .Presidente del Consejo de Mi-
nistros en 1917, dijo al saber los ata 
ques de Rudyard Kipling: "Habla 
dos tendencias militares diferentes; 
on la Guerra; la una, la del General 
Pétain que quería qu? se esperase 
& ios americanos; la otra era la de 
ganar la guerra, si era posible, an. 
tes de que llegasen loá americanori, 
lo que dice Kipling, en sus ataques 
contra éstos, es un eco de esa se-
gunda "escuela, j debo decir, como 
Ministro de la Guerra que fui, que 
hay que hacer justicia al heroismo 
rio los americanos y de los ingleses, 
durante la guerra". 
"Yo siento muchos estas recri-
uinaciones de Kipling posteriores a 
la guerra, añadió.; nadie que baya 
visto a los* americanos luch^ i " , 
dejará de criticar las manifesta- io-
nes de Kipling, y en cuanto a decir 
este poeta y autor Inglés que Norte 
América hizo que la guerra termina-
se demasiado pronto, yo debo decir 
que eso no es así. No tengo más que 
decir a los que tal afirmen que lean 
|el libro de André Tardieu en el que 
leste, como uno de los negociadores 
j del Tratado, asegura que por medio 
'del General Bliss, los Estados Uni-
jdos declararon que las condiciones 
'reales para terminar la guerra, eran 
1 que los alemanes fuesen echados del 
otro lado del Rhin, sin un fusiil ni 
un cañón". 
Por eso Kipling no tiene razón: 
la entrada de los Estados Unidos en 
la guerra salvó la Ei tuac ión finan, 
ciera moral y mater ia l , en Marzo de 
1917; la financiera, porque cuando 
los aliados no podían levantar más 
dinero en los Bancos americanos, el 
Tesoro de los Estados Unidos les 
prestó 10,000 millones de pesos: 
moralmentet, por la llegada de las 
tropas americanas que e s t i m u l ó el 
y la militar 
porque si el General Foch no hubie-
se tenido la seguridad de que lle-
gaban 300,000 americanos a Fran-
cia, no hubiese concebido la bri-
llante ofensiva de Soissons que trajo 
la victoria; y terminó Painlevé. el 
francés, el de origen latino. en 
frente de esa lucha a muerte actual 
de los sajones entre sí. diciendo: 
"Sin Francia, nadie hubiera podido 
pelear; sin Inglaterra, nadie hubie-
ra podido mantenerse en la guerra: 
sin los Estados Unidos, nadie hu-
biese podido vencer". 
Hé aquí cómo ios acusados fran-
ceses dé imperiailismo, hacen jus-
ticia a los demócratas americanos, 
demostrando que no es cierto el di-
cho anglo-sajón de que la sangre es 
más espesa que el agua del mar. 
"tJlood is thiker iban water", a sa-
trogloditas. comiendo! esPiritu de las aliadas 
sal, trabajan; que va. 
oel G^Sb.de deter 
í^os. v a .y otros alt06 funció 
^ existirt' SJninoralidades ^ e ha-
, En el S D l e r ' t 0 de Lotería. 
tración -P inier ano de la adminis-
Z . ' ^ * StUCSO Que de 
» r «n Junin n? •e-n amento, hasta 
rti6 tümnUOXimo Pasado «e con-
a :"m"ltuoso clan 
ff,CÍÓn med ia ta por parte 
a >»< a rectifino^x ^'mer paso p¡ 
?€ l l t^ ConvL?.11 d-e Procedl c!aiiin. utnien.-i s e ñ a l a . j , . , . 
ra facilidades a esta Comisión para 
defender con toda la eficacia posi 
bie los intereses del Tesoro y para 
hacer perseguir ^¡j delitos que apa-
recieren en relación con las defídas 
ilegítimas que ce encontrasen. 
4.—Una ley que 
de Madrid, después de haber pasado unas verdaderamente desconsolado 
una corta temporada en la Habana ¡ras; "el mayor sacrificio después de 
gratísimo 
SANTIAGO D E C H I L E , 16 Sep 
L a Secretaría de Estado chilena. 
pero yo lo que quiero es que me 
diga usted antes de ir al Continente. 
re-!dar su vida por la patria, que puede I ha"reciMdo " n ó t o m c a ^ ^ Europa todavía vive. 
¡hacer un General en jefe, es el que! la ratificación peruena del tratado Y le contestó iplmg: "Vaya usted 
em-jestá haciendo al querer aux.liar esos • de Ancón y del acto complementa íy vea por ŝ  mismo ^ aprenderá us-
que están resistiendo, no i ría firmada en la Conferencia de 
%ashington. 
en donde ha dejado 
cuerdo. 
E l joven y reputado doctor 
borcó con su hermano político don'poblados e está  resistie ,  
Ramón Gonailez, convaleciente de j por satistAcer los justos anhelos de 
grave enfermedad, quien va a Es-jía nación y del Gobierno, sino por 
paña para restablecerse, y al que' satisfacción de los míos propios, co- el caso de que se le exigiesen, en lo 
ncompañan su distinguida esposa mo español y General de esté ejérci-j futuro, responsabilidades, por no ha-
doña María Gutiérrez y un hermano, to, y sin embargo no puedo auxiliar-! ber acudido en auxilio de esas tro-
Deseámosle un feliz viaje 'los". í pas allí aisladas. 
E n vista de este telegrama del Ge- 1 Por eso algunos pe los amigos del 
neral Berenguer y de otros datos que Vizconde de Eza, aiin conviniendo en 
ber. que los lazos de la sangre acer. 
Y le preguntó í¿spués el corres, i can más a las gentes (de Inglate-
I ponsal americano; "está bien esa lee. jrra y los Estados Unidos) de lo que 
| ción de historia, según su opinión; ¡Irs separa el anchuroso mar. E n el 
caso actual a la sangre francesa es 
£ Ja que habría que aludir. 
TilmtTio CASTAÑEDA. 
Sobre todas estas cuestiones el 
Ejecutivo ha hecho repetidas indi-
caciones al Congreso, señalándole la 
reformara ciertasi forma en que debían resolverse pa 
¡partes del procedimiento judicial. Ira lograr las finalidades que se per. 
que resulta demasiado lento para la! seguían, tanto de acuerdo con el cla-
persecución de determinados delitos,¡mor público, corno con el deseo del 
envueltos en causas criminales reía. Gobierno Americano, y en distintas 
cionados con la administración pú- ocasiones miembros del 
ya hemos apuntado aquí se compren-
de que se le sujetase a extricta res-
ponsabilidad por los que tenían au 
toridad para ello, como es. por ejem-
plo, el General Picasso, a quien se 
designó para la instrucción de ro su-
cedido en el Riff, el Consejo Supre 
que era un Ministro débil y que no 
• tenía energía en frente de la Inactl-
| vidad del Alto Comisario, en parte 
(lo exculpan, porque las órdenes que 
[ dió, aunque fuesen a última hora, 
^ran enérgicas, y quien debía ejecu-
tarlas, que era el General Berengur, 
y Marina y en último : no le hizo caso, abroquelado en esa 
miembros Poder para imentos 
Cp3 del Tesoro"811^0"68 y la; ̂ d ^ i a l 
^ ybrLrl0 - W l c a n o . Una ley que autorizara 
Cwmo urgentes. 
E l país esperaba que bastaría un 
una mes pai*a que el Congreso atendiera 
. mo de Guerra ., 
Congreso j grado los poderes de la nación. ¡Junta de Generales de que hemos ha 
Después de esas palabras del Gene-1 blado. 
Berenguer justificando, a su eñ-
der, el no haberse podido prestar 
xllio. daba detalles de la situación 
en que habían llegado a Melilla las 
cuyo in-
¿ ^ f ^ a n ^ ^ dad se limita al 
W L finalidades ent,0 de esta« 
U l é a l o s Hptn la é P ^ a citada 
4 ^ « P i n i ó n ^ - h 3 ; , ^ 1 1 ^ ^ ^ d* 
^ doanr;:iendo%eb,,ca cubana-t0M,""0n(le oreri^*5 Voceros efecti *»trar^ F^'^mente debía 
oreración de crédito para saldar las'sus deseos. Han transcurrido dos me-
obligaclones legítimas pendientes enI íes y medio, y solamente se han 
30 de Junio de 1922, para reponer! aprobado tres do las leyes necesarias, 
ôs fondos especiales del Tesoro que'El pueblo, entretanto, se halla en 
?e habían aplicado a otras atencio-! estado de zozobra y miseria, angus-
acs y para continuar las obras públi-. tiado por lo que se demora en resol-
<-is de mayor urgencia, y que a la! ver definitivamente la situación, 
vez se crearan ios ingresos necesa-jque es cada día mas apremiante. 
E n otro artículo examinaremos la 
parciales 
•«eléñ vlamaras a/ór^í! los miembr09! ríos para cubrir .os intereses y amor 
' del GobieriloPtÓA con a«rado la U.aciones 
'«rao Americano que! tes. 
correspondien-l deficiente y en cierto moijjg nsgativa 
•Rbor que se ha realizado. 
Hasta el mismo Ministro L a Cier-
va, del Gobierno que sucedió al de 
Allende Salazar, pensaba que era de-
masiada la pasividad del General Be-
tropas de la península mandadas Ulll renguer, y llegó a decir que también 
fué poca la energía del Vizconde de 
Eza en no hacérselo así comprender, 
der, por el deplorable efecto que te-
nía para las operaciones civiles y mi-
litares el que no se intentase auxi-
liar a los sitiados. 
Pero en toda la gestión dá La Cier-
va tampoco se demostró una gran 
actividad contra los rifeños. 
después de los sucesos de julio, y 
añadía que estaban faltas de instruc-
ción, sin los efectivos completos, y 
explicaba además, la situación de Me-
lilla que le obligaba a reforzar la lí-
nea de defensa del campo atrinche-
rado. porque el enemigo disponía de 
artillería; y algunos dicen que la 
convocatoria que hizo el General Be-
renguer a junta, de Generales sobre ¡ 
el auxilio posible a Monte Arruit. i 
fué un escudo que él se puso para 
A U TCT, Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
ted mucho; empiece usted por veri 
cómo revive Francia." 
E n cuanto se trasmitió esa con. 
versación en cablegramas a los Es-
tados Unidos, y lo publicó el "World" 
loi denuestos e Insultos contra K i . I 
pling no tienen número. Ya no ey 
ei poeta que representaba en sus' 
m-igníflcas f^troías o la raza anclo, i 
sajona, ni aquel naciente habitante | 
de la India, durante varios iuóttos,! 
que ofreció ai mundo t sembrado, en ' 
unr prosa mzravillosJ, ^s his-orias 
sei cillas de los indios laboriosos; ya' 
no es f.l poeta qu: en grandes c;<r-' 
cursos cblenía los más preciados 1 
triunfos eh frente de todos los de. i 
más de su raza, ci/ei.do' sobro su,| 
frentt-, laureles inmci teles. 
Veamos nhora cómo le llaman los; 
Senadores y los políticos americanos j 
por esas manifestaciones que hizo: ! 
de él dice el Senador Borah, "Venga. I 
tivo. mercenario, desagradecido, en-
dicsado". Lo que dice de nosotros es i 
en un Inglés crudo, al que se ha des-1 
poseído de todos los ungüentos diplo-! 
mátlcos. y entiende decir a su jui-1 
ció la verdad; si esa es la. opinión de 
loe ingleses Kipl'ngitas. qué deliciosa 
hubiera sido la actitud de los Estados 
Unidos en la Liga de Naciones con 
cinco votos de Inglaterra y sus Domi 
o'.nos en contra de uno de los Esta, 
dos Unidos! ¿Con qué llegamos a la 
guerra dos años y siete meses mását 
C H I R I G O T A S 
Pues sí señor; eso pasa, 
eso ocurre, eso sucede. 
En unji fiesta cualquiera . 
al disparar un cohete, 
un chupinazo, gc inflama, 
sube con ruido solemne, 
rhisss, chissss, arrojando chispas, 
hacia la región celeste, 
y esperando el estallido 
Queda en suspenso la gente. . 
y no estalla; espera en vano 
que se deshaga o reviente, 
con los oídos tapados. . . 
y nada. . .creyendo siempre 
escuchar el estampido... 
que .no escucha. 
Eso parece 
L a actual situación de Cuba 
con el yankee, el Presidente, 
la Cámara y si Senado 
j los ratas y ios jueces. 
Chissssss, que estalla, que no es-
(talla. 
que ahora se va, que ahora vienen 
(liisssss. . y la bomba en el aire 
sin reventar. 
Dios nos tiene 
de su mano, y desde luego. . 
si revienta que reviente. 
C . 
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Habana 
B A T U R R I L L O 
tante menos de trescientos mil du-
ros por frutos cubanos. 
Diferencia contra la riqueza núes 
tra: 7 millones y medio. " 
¿ Y bien: será esa una de las na-
ciones hermanas con cuyos mercados 
se pretende sustituir ai de Estados 
l uidos, en acto de represalia y de-
fensa de la soberana nación cuba 
na? 
Los hechos son como son y no 
como el sentimentalismo quiere que 
sean. Cuando, en tiempos (coloniales 
eproducción de "trabajo^ mios | se estableció el derecho diferencial 
planeen doblemente; por lo I y se denunció un arreglo comercial 
teníamos con Estados Unidos, a 
No solo me hace un favor la RE-
VISTA COMERCIAL FARMACEUTI-
CA reproduciendo de estas columnas 
un Baturr i l lo en que censuré el pro-
pósito de establecer tarifas aduane-
ras prohibitivas cofitra drogas y pro-
ductos químicos que tanto ayudan a 
la salubridad pública, sino que el 
doctor Sebastian Figucras. Directoi 
de la amena publicación, emplea en 
mi honor alabanzas inmerecidas y 
frases muy afectuosas. 
Estas demostraciones de cortesía, 
y esta re 
me com 
que halagan mi amor propio, que co 
n o los demás humanos tengo, y por 
que conducen a una mayor publici-
dad y un más extenso conocimiento 
de mis opiniones en todos los asun-
tos que, cora ova dije a mi honrador. 
son tratados por mí con incompe-
trncia tal vez. pero siempre con sin-
r*rf<fad y fleseo craude de servir a 
mi pa^s. 
Cumplido este deber de reconoci-
miento, y pasando a otro orden de 
ideas, tomo de las "Noticias y Co-
mentarios" del colega un dato que 
había olvidado yo en mis Batur r i -
llos de estos días de crisis nacional y 
de ton te r ías seudo-nacionalista. 
Estados Unidos mandó a Cuba en 
1906 i»,n Gobernador'Frovisional que 
se l lamó Carlos Magoon, el cual 
a u m e n t ó la desorganización «dminis 
trativa, cometió parcialidades y se 
IHIIIIIIIIO 
E S P A Ñ O L A S 
qt'.e 
un mi amigo asturiano anuncié que la 
conspiración separatista en contraria j 
ya calor y recursos en el pueblo ame-1 
ricano, porque sí él nos compraba pori 
muchos millones y sus productos eran | 
aquí gravados por venir en bandera 
suya, mientras resultahan favoreci-
dos los de la Metrópolis, que no nos 
compraba azúcar, ni frutas, ni otra 
cosa que un poco de tabaco barato, 
habrían lógicamente de laborar por 
i-.n nuevo estado de cosas bajo el cual 
fuera Estados Unidos, comprador sol-
vente, favorecidos en la venta de sus 
frutos. 
Veamos este caso entre cien: una 
nación hermana que nos trae cien 
mil duros por año. se nos lleva dos 
millones y medio por año. ¿Cómo 
no han de sentirse perjudicados los 
ganaderos y los fabricantes de con-
servas de Estados Unidos? ¿es que 
ESMALTE ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los dientes que 
se interesan por esas Baterías de coci-
na alemanas, que acabamos de recibir 
un gran surtido. 
F E R R E T E R I A H O M A T E 
C L U B L A L I N 
La Junta general se celebrará en 
el Centro Gallego, el dia 18 del co-
rriente a las ocho. Se suplica la más 
puntual asistencia, por tratarse de 
apuntos de verdadera urgencia para 
esta Instittfción. 
Orden del día: Leciura del acta 
anterior. Lectura de correepondencia. 
í'alance semestral. Asuntos gene 
rales. 
" A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
E L V A L L E D E L E M U S 
L a Junta General habrá de cele, 
orarse en el domicilio social, (Pala 
pío del Centro Gallego) a las 2 p.m. 
de la noche del 17 del actual. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Balanca tríestral. Informe 
de la directiva y Asuntos Generales. 
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PF^OGRESO DE C O L E S 
lia Junta General ha de celebrar-
j'se el dia 17 a las 2 de la tarde en 
lo. calle de Principé número 2 8. entre 
Espada y San Francisco. 
Orden del dia: Acta. Reorganiza-
ción del Colegio. 
"METRA Y SU COMARCA" 
L a Junta General Ordinaria ten, 
drá efecto el día 19 del corriente 
mo¿ a las 8 p. m. en los salones del 
Centro Gallego, Frado y San José, 
(a-tos). 
Ordsn del día: Acta anterior. In-
forme cuatrimestral. Proposición 
del Coniité Gestcr "Pro Sanatorio 
Foueagrada y su Partido". Elección 
Comisión de Glosa. Asuntos Gene-
rales. 
Juan Jnrtin, Secretario. 
Tercera de la sene. 
Un pesimista diría: "los tiempos 
son malos, todos o casi todos nues-
tros gobernantes han perdido la ca-
beza y lo que es más triste, no la 
encuentran, ni la encontrarán." i —-v-^víu nuestro y^^i "urror J"»-
Y el pobre pesimista, harto ú e \ Ta ^ ^ J ^ ^ r ^ ¡ ^ ^ Z ^ 
tantos desatines, agregaría si és sen-
timental: "Pobre, patria, pobre ban-
dera, pobres de nosotros. . . nos hun-
dimos sin remedio en este mar de 
egoísmos, ños ahogamos porque el 
salvavidas está muy lejos de núes- , 
tro alcance". Y el triste esperaría ; S„ 0 lba cada mafiana " 
la muerte con resignación b"dísti- j J " ^ 0 ^ se 10 na ^ 
ca. . . I que1, h.astiado de la ca • 8t* o* 
Yo'pienso: el mal tiene remedio, | Da^^^^^^ 
d<md« nos vamos ? ahogar es en los t el Sr Serrp:aP.no« ^dignan -
lagunatos que las lluvias han hecho : no8 da en la ^ de 0braS p j ? « 
en los innumerables, pintorescos y iie8 aceras jnT .Za con W , 
variados baches que adornan núes- ras'que son d • 0rables v «»• 
tras calles. 
Y créame, señor Secretario de 
Obras Públicas „«- . 
apelamos a ust'̂ rt tros. u 
mal; por el contrado110 lo ¿ > 
frecuentemente en 0r;y si ffiN 
ros caminos c.ue d a ^ ' v S ! » 
beneficio - S , hot^t > • 
ieJor facilitar sTV 0 esU 
mientras estemVarea-
consecuencias del ma? ^ ^ H , , 
lies, aceras y c a r r e t e ^ o T >»« 
cen estas últimas ^ ^ l ü ^ 
un potrero-insistj ^flos t r i i ^ -
glés del loro, que é ^ 8 0 0 ^ 
,n iPer io^néceC^ 
ronsuclo Morillo de r 
DE MATANZAS DEL MARIEL 
lo^maYs ^ ^ C* 
momentos que transitaba por la es- Escuela No i han^t P'il)li( 
quina que forman las calles Virtu-; do que los enaltec 
A S A L T O A M A X O A R M A D A 
Septiembre 13. 




comandita con algunos criollos y al 
gunos paisanos suyos. 
Pero Magoon no volvió a desem-
peñar ningún cargo saliente en su tie-
rra, no volvió a representar a su 
pais en parte alguna; quedó olvida-
do, oscurecido, ignorado hasta que 
murió* Estados Unidos manifestó asi 
su desaprobación justiciera. 
E n cambio Leonardo Wood go-
M UVA DIRECTIVA 
E n reciente junta general de aso-
ciados celebrada en los salones del 
dinero va a engrosar la riqueza age-i Cas¡,"0 EspañüfI, df eSta „ na? 0 quedo constituida la nueva Directiva 
. I de esa institución, en la forma si-
I guíente: 
segura que ejerció el peculado en j hace :.buena gangre,. vor ;iiegtro 
E l señor Alacán, en E L SOL de 
Marianao, tratando de demostrar 
que el empréstito- o cualquier otra 
forma que traiga pronto, muy pron-
to unos mantos millones para ce-
santes, empleados pequeños y otras 
DE HACIENDA 
R E C A U D A C I O N D K I - D I A 18 
, obligaciones, no hace tanla falta, berno sabia v honradamente tué un, " J , í-^-.-.. , i J dice que "ya el pueblo cubano ha estadista ingenuo y un educador de j 
pueblos admirables; sus dos años d e z m a d o la heroica resolución de ser 
gobierno provisional no han tenldd CamgO N u i » l t ^ ^ t d * . 
iguales durante veinte años más, j ^oa, antes que perder su indepen-
por el éxito y la honorabilidad de ¡ oencia. 
su gestión. Y Wood ha seguido sien ^ n ^ ^ ^ ¡ ^ cons.|co Bada, Secundino Várela y Celesti-
ta que la hayamos tomado; que l ios .no Fernández. 
nos libre, si estuviera decretada la Suplentes: Manuel Várela. José 
terminación de esta semi-repúblíca, Casal, Virgilio Acosta y José Gómez, 
el señor Alacán no encontraría en Muchos éxitos deseamos a la nue-
.Presidentes de honor: Sres. José 
Fernández Castañón, Laureano Falla i 
Gutiérrez, Carlos Quevedo, Mr. A. B. I 
Bailey y Benigno Orjales. 
Presidente efectivo: José Llaguno. 
Vice: Antonio Alonso. 
Secretario: ^Bernardino Fernández. 
Vice: Eutiquio Pérez. 
Tesorero: Aurelio Orlales. 
Vocales: Celestino González, José 
ñero dudo^Eópez Fojo, José Cabezas, Francls-
Aduanas . 
Rentas 
Impuestos . . . . 
Obras de puerto . . 
Distritos Fiscales. 
Rentas . . . . . . 










S O C I E D A D E S G A L L E G A S DE 
INSTRUCCION 
i 
L a Junta ordinaria habrá de ce-
lebrarse en el local Social altos del 
Centro Gallego a las ocho p. m. del 
día 19, para tratar asuntos de gran 
interés reacionados con este Comi-
33 | té. 
91! Orden del día: Actas anteriores. 
Correspondencia. Protesta ante la 
Asamblea. Asuntos Generales. 
do figura de alto relieve, encarna 
ción del sentir de su nación en Fil i -
pinas, y general prestigoso, y hasta 
candidato a la Primera Magistratura. 
•Luego no hay justicia en acusar al 
tutor por lo de Magoon, que en Cu-
ba habría seguido siendo ídolo de 
turbas y logrero millonario. 
Hay ejemplos. . . 
Total $164.954.12 
E l señor Adolfo Silva, peraonalidad 
palíente del partido conservador, ex-
Gobernador de la Provincia y actual- I 
mente Senador de la república, cxpli-
(it en " E l Camagüeyano" el inciden-
te tan comentado entre él y él ex-
perto Casimiro Olave, cuando éste 
pretendió detener al procesado Ma-
rio Garcini, y tres legisladores de 
la nación lo impidieron. 
Libre-es el señor SiKa de tratar de 
justificar su actitud y de negar lo 
que es posible negar de la informa-
ción publicada; la fuga del procesa-
do sí que no admite negativa. 
E n esa carta el culto Senador diri-
je al Director del colega, se lee: "el 
experto gallego Casimiro Olave"; "el 
susodicho gallego"; "el gallego Ola-
ve", y se cqpdenan sus formas gro 
seras. 
Lógicamente no había para qué re-
cordar dónde nació el policía judicial; 
es un ciudadano de la república y un 
auxiliar de la Justicia. L a frase re-
petida " G A L L E G O " , no pronunciada 
torno numantinos no espartanos; se .va Directiva del Casino Español de 
lo juro y prometo. ¡ Abreus en el ejercicio de sus fancio-
Ahora, vv.elvo a decir al briso re- nes. 
dactor de E L SOL: la anexión no ¡ 
vendría aunque todos los cubanos, aj Serafín Cneto, Corresponsal. 
una, unidos y resueltos, la perdiéra- ¡ — . 
mos; ya dije hace pocos diablos mo 
f la sugestiva Juanita Nú-tivos. Y en cuanto a un gobierno pro-1 cedes visional interventor para, encarrilar-1 ^¡ez. S 
nos, como Estados U n i d o s puede evi-l Deséo]e un feHz vi .e y una 
tarse es quebradero de cabeza y esa estancia en la ciudad cienfue-
nueva responsabilidad internacional,' era 
. ¡si-"!", 
se la evitara. t 
Pero no porque crea en numanti 
nos del siglo X X y menos en un país 
donde el guerrülerismo hizo lo que 
hizo. 
Reproduzco estos parafitos de Frau 
Marsal y los recomiendo a cuantos 
dicen que no está justificada la ne-
ceslad del empréstito, y a cuantos 
con visible mala fe anuncian que los 
cincuenta millones son para pagar 
no sé qué absurdas reclamaciones de 
comerciantes norte-americr.nos; re-
clamaciones que nadie ha formulado 
conertamente, que no podría ser pa-
| gadas sin investigación, fallo de tri 
• bunales y acuerdo solemne del Con-
. greso de la nación. 
Cnca Fernández. 
E n el día de ayer embarcó para 
la Venecia Saguera la esbelta y se-
ductora amignita Cuca Fernández 
que se encontraba en esta pasando 
los rigores del verano. Que no se 
haga esperar sus visitas son los de-
seos mas fervientes de sus incon-
tables amigos de por acá. 
Welcoine. 
Procedentes de Cienfuegos ha 
retornado nuestro particular ami-
go Tomás Machín, activo Presiden-
te del "Liceo" y su bondadosa es-
posa Rosa Machado de Machín. E l 
señor Machín nos habla abandona-
do por algunos meses. 
Reciba por este medio un caluro-
so y efusivo saludo de bienvenida. 
Procedentes de Santa Clara lle-
garon a esta dos perfumadas vio-
letas del jardín delicioso Villacia-
reño; son las hermanitas geme-
las María Teresa y Teresa María 
Gómez, activas profesoras de ins-
trucción pública. 
Reitérele mi mas cordial saludo 
a tan simpáticas íiermanitas. 
Apertura del Curso Escolar. 
Han comenzado las clases esco-
lares, habiéndose matriculado en es-
te curso una verdadera legión de ni-
ños. 
Nuestra directora Francisca R i -
vero de del Valle, antigua maestra 
en esta, se ve colmada de elogios, 
por su labor. 
Muchos éxitos les deseo a las men 
clonadas profesoras. 
E L CORRESPONSAL. 
C L U B FONSAGRADA. 
L a Junta General ordinaria se 
celebrará el dia 18 del me8 actual, 
a lae ocho de la noche, en los Sa. 
/ Iones del Centro Gallego. 
Con el fin de que a dicha junta 
concurra número suficiente de se 
ñores asociados, evitando así urna 
segundo sesión que siempre ocasio-
na gastos a la eociedad, la Junta 
Directiva acordó en su última sesión, 
recabar, "de ttodos los sociog su más 
juntual asistencia a dicha junta, en 
la que se trarán diferentes asuntos de 
iarerés. 
ríes y Compostela, el señor Luis Fu 
puesta, 
divlduo, que le pidió a su vez un ci-
garro, manifestándole Funes que no 
llevaba. Cerca de él los dos indivi-
duos, le pusieron sus revólvers en el 
pecho, despojándolo de la suma de 
$37.00 que llevaba,, y lo amenazaron 
para que siguiera su camino sin mi-
rar hacia atrás, así como para que 
no diera parte. 
Lejos de intimarse. Funes dió 
cuenta a la Policía, siendo informa-
do el Juzgado de Instrucción. 
Esto viene a corroborar, lo que con 
respecto a los recientes y repetidos 
robos, dijimos hace poco. Estamos en 
tinieblas, en lo que a seguridad ata-
ñe, ye de seguir así las cosas cada ciu-
dadano imprescindiblemente se verá 
en la necesidad de portar un arma 
que lo proteja contra los asaltos de 
los criminales. 
ASTURIAS J U V B N I L 
E n justa Directiva ordinaria, se 
acordó dar una matinéee' el domin-
go 2 4 del corriente en los salones 
de Medina, sitos eñ G y 21, Vedado. 
Entre los atraoLivos que habrá ese 
día uno será el de la exhibición del 
Tango por la indiscutible e nsupe-
rable pareja señorita Bsther Cepero 
y el señor Modesto Macla, pareja, 
qae se hará aplaudir por lo elegante] 
y bien bailado Je su especialidad 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E n la Estación Sanitaria, ayer al 
mediodía, fué asistida la señora Blan-
ca Díaz, de 2 6 años, y casada, que 
presentaba síntomas de envenena-
miento por ingerencia de substancia 
tóxica, a la cual le fué practicado 
un lavado de estómago, por el doc-
tor Font Cuesta. 
Manifestó la paciente, que por en-
contrarse aburrida de la vida, había 
tomado tres pastillas de bicloruro 
de mercurio. Su estado es grave. 
que la señorita Aguila J - "0. I** 
te en el ejercicio de tro 
porque la señorita Aguijar*0 
diferente a las labo-" Sea !« )res «n distr¡tqoUVÍB<' los maestros de 
trario la señorita Aguihr'JV011-
xible en el c u r n p l i ^ ^ 
deberes. Precisamente el mil 
esr-ribe que tiene la honra . ' 
inspeccionado por tan culta 1"' 
Sil! 
5 ' rad ^ 
l l  
muchas veces ha temblado ail4a 
presencia de la competente ¿ 1 ? 
ora, no por temer, porque ^ 
lo inspira la señorita \guii J Bu 
porque conociendo su inflex'biS 
ha temido disgustarla.. Xbilldlí 
Acuerdo como el tomado no, u 




O E R A S D E HUGO VSA&rt 
l-'lor de durazno. Novel» * 
tomo ~' 
Fuente sellada Novela 1 tom«. 
L a corbata celeste. Novela l 
tomo 
Novia de vacaciones. 
L n tomo. . . . Novela. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
F ! general ( rowdcr, oí Prcsulento •on intención generosa sino con sa-i „ „ , 44 . , .. 1 „4 u.^ 1 Hardmg y los Estados I nidos "quir-bor despectivo, por un legisVulor. me 1 .. . ' . . . J , . . . . . ten entregarnos í-incuen a millones ob iga a persistir en mi eterna duda . • , ' , 
ilc pesos,-para pagar en el aclo a los 
cmplejMlos públicos, a los contratistas 
ile la Nación, a los acreedores. . .Cin-
cuenta millones de pesos para resta-
blecer nneístro crédito y realizar dis-
tintas obras pública», necesarias pa 
ra el desarrollo de nnefttra.s mismas 
fuentes de riqueza. 
Pero, por fortuna, el doctor Ferra-
ra, desde la Cámara, desde el perió-
E L COMERCIO, censura la preten-1 dlco y en las reuniones privadas, 
sión de la república de Uruguay de j "se dispone a rebatir, punto por pun-
que no sean aumentados los derechos ¡ to, la« manifestaciones y los argu-
arancelarios sobre las carnes sala - | mentos del general Crowder." 
das que de sus puertos importamos.! ¡Aún hay hombres en Cubal 
¿hicieron bien o hicieron mal los es 
pañoles que se ciudadanizaron cuba 
nos? ¿pensaron bien cambiando de 
bandera y jurando fidelidad a la 
nuestra? 
Probabalmente se me acabará la 
vida sin poder resolver mi duda en 
vista de hechos decisivos. 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 
años de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radi- ¡ 
cal con las Pastillas de Ochoa, no quitan el aipetito, no deprimen, 
cortan rápidamente los accesos. [ 
A V I S O | 
E s falsificada toda caja que no t enga litografiada la firma del doc-
tor Ochoa y lleve el Sello de Garan tía de L a Farmacia San Julián. 
1 6 P e s o s D o c e n a y 1 . 6 0 C a j a 
C7142 alt 3t-16. 
<r* vjft «Tjw JJy ̂ Jv» JJl» jp* JJV» JJsí tfjv. «Jjv. «IJW JJ(« + JJ* Jjw «̂ « Jfi tjf* JJV Jf» î V jp, «̂ » OT 
Y el leído colega observa que Uru-
guay, república hermana, nación pro 
gresista y culta con quien Cuba man-
tiene grandes relaciones mercanti-
les e intelectuales, ha impuesto a 
nuestro tabaco tributos prohibitivos. 
Nuestro producto paga ahora un im-
pues interior de 200 por ciento mas 
crecido que el que pagó antes. 
Y anoto también E L COMERCIO 
Presumo que la solución del con-
flicto será una transacción entre el 
proyecto Despaigne Crowder (el úni-
co eficaz) y el sentimentalismo na-
cionalista, mediante el cues se paga-
rá con dinero fresco lo más premio-
so y con certificados lo otro; certifi-
cados que comprará seguramente la • 
banca americana. 
Pero se habrá salvado el honor'. . 
E s lo único que creyó haber salvado que de 1915 a 1919, compramos a 
Uruguay siete millones y ochocientos Francisco l o . en Pavía, 
mi l duros en tasajo y nos compró has- ' 
D E R O D R I G O 
J . X. Arainbnru. 
Rousa. y del Cas-
Fiesta política en Quemado de 
Güines 
Asistí el domingo pasado a una 
fiesta política "Liberal" allá en el 
pcético pueblecillo ds Quemado de 
doctor Miguel A 
tillo. 
Hiceiron uso de la palabra los 
distinguidos oradores capitán Emi-
lio San Pedro y don Manuel Her- ' 
nández Leal, ambos candidatos a 
Representantes pOr esta provincia; 
el doctor Roura que pronunció uú 
elocuente discurso que fué muy 
Güines, la cual voy a relatar a nris aplaudido; el señor Benito Ribalta 
queridos lectores. 
A las tres de la tarde aproxima-
damente entró en el pueblo una nu-
trida caballería procedentes de los 
distintos barrios del término, la 
cual se componía de unos ochocien-
tos jinetes y una infantería con la 
chambelcwa al frente compuesta 
de unas quinientas personas. 
Los parques y calles estaban pic-
tóricos de gentío; siendo m»v ova-
que recibió muchos aplausos y ha- 1 
citndo el resúmen el constante lu- ¡ 
chador señor Rogelio Díaz. 
SOCIALEG 
I>e v ia je . ¡ 
Hacia la pintoresca Perla del 1 
Sur partió en días pasados donde 
lijará su residencia por algunos ¡ 
meses, la respetable dama Isabel : 
cionado el candidato a alcaide por , Xúñez viuda de Núñez; le acompa 
el partido liberal de este férmino | ñauan sus tres hijos Sergio, Mer 
PHEPARAO* : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r i i l e l D r - J O M S O K r : más te:::;::: 
ESQUISITA PARA E L BAÑO Y EL P A Ñ U E L O . 
De venta: ORCGÜERIA JOHMSON, Ofcispo 3 6 , esquina a Agyiar . 
¿USTED LEE VOGUE, EDICION PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE-
VISTA? 
<No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? cQue hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Elxacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúbixa 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora-
VOGUE, EDICION PARA L A R E P U B L I C A DE CUBA, E S -
TA A LA VENTA t N L A S MEJORES L I B R E R I A S . PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS P R I N C I P A L E S ALMA-
C E N E S Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO U S T E D Y A ? 
SENTENCIAS D E L J U E Z L K E N C I A 
DO L E O X ARMISEN 
José Jiménez León, por no obede-
cer la señal del vigilante de Tráfi-
co 5 pesos. 
Loreto Acosta por maltrato de pa-
labra, 5 pesoe. 
Por infracciones sanitarias Manuel 
Quesada, 5 pesos. 
Ramón Montenegro que no paró 
detrán del tranvía, 10 pesos. 
Santiago Nieto carrero que no pa-
ró detrás de un tranvía, impidiendo 
que montaran dos señoras, 10 pesos. 
Bernardo Piueda que se burló del 
dueño de un perro que lamentaba 
la muerte del mismo, 5 pesos. 
Joaquín Benítez, chauffeur que se 
burló de otro, 5 pesos. 
Manuel Rodríguez que le cortó la 
luz a un inquilino para obligarlo a 
mudarse, 5 peeoe. 
Antonio Llano, chauffeur que por 
¡ tomar la vía cuando venía un tran-
¡ vía arrolló a un coche 5 pe«os de 
multa y 8 de indemnización. 
Pedro González, chauffeur que por 
Ir sobre las líneas ,de los tranvías 
fué alcanzado por uno 5 pesos de 
multa y 5 de indemnización. 
Armando o Alberto González sol-
dado que dió un navajazo a una mu-
jer 90 días. 
José M. Barba ,chauffeur de un ca-
mión pequeño que arrolló a un tran-
seúnte por llevar exceso de velocidad 
30 pesos de multa y 20 de indem-
nización. 
Fél ix Pichardo dueño de un Circo 
que tiene un mono en condiciones 
de ocasionar daño y que mordió a 
uno 1 peso de multa y 10 de indem-
nización. 
José Ramón García y Cándido E i a , 
que riñeron en la vía pública 5 pe-
sos cada uno. 
Ignacio Cimadevilla, que se mofa 
de uno a quien le debe, 5 pesos. 
Agustín Castellanos, chauffeur que 
arrolló a un niño 10 pesos. 
José Cahoen, por amenazas 10 pe-
sos. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Cándido Gálvez que 
ya ha estado en dicho establecimien-
to acusado de falta. 
Fué multado un acusador que no 
concurrió a juicio. 
Se dictó sentencia en 3 5 juicios 
de faltas y en ellos fueron condena-
dos 18 acusados y absueltos 20. 
Pedro Vidal por lesiones 5 pesos. 
Emilio Castañón que en una bode-
ga del Vedado pidió permiso para 
escribir una carta y fué sorprendido 
hurtando distintos efectos 31 pesos 
de multa. 
Se dictó sentencia en 5 causas de 
delito siendo condenados dos acu-
i sados y absueltos 27 individuos. 
I E l menor Reúl Fernández acusa-
do de lesiones fué absuelto por ra-
¡ zón de la edad entregado a su padre 
y condenando a éste al pago de 20 
' pesos por indemnización al lesionado. 
i D D o o o o a o a o o a a o o o 
O E l DIARIO DF. I.A MAItl- O 
O NA lo encuentra usíe^t en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O Q O O D O D O Q Q C í O a C í O O 
DENUNCIA 
E l señor Juan Vidal, vecino del 
pueblo de Sabanilla del Encomenda-
dor, ha denunciado al honorable Se-
cretario de Gobernación, el cual ha 
trasladado a la Fiscalía de esta Au-
diencia, dicha queja, que en aquel 
pueblo se juega descaradamente al 
prohibido, y señala en su escrito los 
lugares donde existen bancas, acu-
sando al concejal Pedro Rodríguez, 
como propietario de una rifa china; 
a la Policía, de concurrir a la banca 
de Monte, y a un íntimo amigo del 
Alcalde Municipal, como propietario 
de otro garito. 
L a casa de los cuervos. 
Un tomo. , . . Novela 
l.M 
Valle ncero. Novela. Un tomo. l.i, 
Ciudad turbulenta, ciudad ale-
gre. Novela. Un tomo. . . l.M 
O B R A S D E GUIDO D E VK- -
KONA: 
L a mujer que inventó el amor. 
Novela. Un lomo i.jj 
L a que no se debo amar. No-
vela. Un tomo 
E l amor que vuclv*». 
tomo 
Novela. 1 
L a vida comienza mañana, 
vela. 1 tomo No-
O B R A S D E G U Y CHAXTP-
P L E U R E : 
L a esfingre amorosa. Novela. 
Un tomo tela 
SUBASTA 
E n cumplimiento de juicio ejecuti-
vo, seguido por el señor José Villa 
y Martínez, contra el señor Jacinto 
Villa Martínez, en cobro de $3,797.40 
se han puesto en pública subasta, en 
el local del Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta ciudad, mercancías em-
bargadas en el almacén de víveres 
del segundo, por un importe de 
M.996.30. 
D E T E N I D O 
E l vigilante Cipriano Castillo detu-
vo ayer a Margarito Aguirre, de 18 
años de edad porque en unión de otro 
individuo que logró fugarse hurtó un 
caballo y dos sacos de maíz, en una 
finca situada en el barrio de L a 
Jaiba. 
L i l de los ojos color del tiem-
po. Novela. Un lomo tela. . 
H E C T O R M A L O i ; : 
Juül ic iu . Novela. 1 temo. . . 
Sin familia. Novela. 2 tomos 
en un volumen, pasta. . . • 
G Y P : 
L a felicidad de Ginette. Pre-
ciosa novóla . 1 lomo. . . . 
H E X R Y G R E V I L L E : 
Dosia. Novela. 1 tomo encua-
dernado 
E l calvario de Raisa 
tomo 
GOBERNADOR I N T E R I N O 
E l día 6 del actual, ha tomado po-
sesión del Gobierno de la Provincia 
el señor Eloy González, en sustitu-
ción del General García Vigoa, 
que está en uso de licencia, por as-
pirar a un cargo electoral. 
Deseamos al señor González mu-
cho acierto en su delicada misión gu-
bernamental. 
C L A Y . 
H U E L G A D E 
1 0 0 , 0 0 0 O B R E R O S 
D E L A C A S A F O R D 
(Por The Associated Press) 
D E T R O I T , septiembre 15. 
Henry Ford dió los pasos necesa-
rios a última hora de hoy para ce-
rrar sus fábricas de automóviles a 
partir de esta noche, dejando así a 
más de cien mil obreros del distrito 
de Detroit sin empleo yor un perío-
do indefinido. 
Pidió a los encargados del servi-
cio tranviario de Detroit, que toma-
ran las medidas necesarias para po-
der transportar a los obreros de sus 
varias fábricas, los cuales, según 
se anunció, quedarían despedidos a 
las once de la noche. 
L a noticia del cierre la dieron 
loa empleados de la compañía de 
tranvías y M - . Ford y sus princi-
pales colabora lores continuaban sin 
hablar sobre el asunto a última ho-
ra de hoy, habiéndose hecho constar 
esta mañana er las oficinas de Ford 
que la decisión anunciada hace se-
mana^ por el fabricante, de que ce-
rraría el 16 de septiembre, se pon-
dría en efecto, a no ser que cambia-
ra sus planes. 
M A R Y F L O R A N : 
Se desoa una madrina Novela, 
tomo. tela. (Bibiioleca de 
Novelas Selectas) 
Sacrificio heroico. Novela. 1 
tomo tela. (Biblioteca rie No-
velas Selectas),. 
A . P U J O : 
E l juramento de Sibila. No-
vela. 2 tomos tela (Bibliote-




M A R I A M A R E C H A L : 
L a secretaria del Conde, 




C A R L O S G O N Z A L E Z PEÑA: 
L a fuga de la quimera. ^o\e- ( J( 
l a . 1 tomo. 
V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZv 
L a \ ierra de todos. U'ltima no-
vela de este erran eserttor. 
1 tomo * 
( L a misma obra encuadernada) 
Pídanse todas las obna fe 




alm» A L B E R T O TNSUA: Él negro que •*„_ ¿—j 
blanca. L a novela de un ffran 
bailarín nesro. 1 tomo. . * 
M D E L C A M P F R A N C : 
L a novia del Teniente Pre-
cios! "novela premiada por la 
Academia Francesa. 1 íomo. 
E N R I Q U E B O R D E A U X : 
L a casa solariega. Novela. 
tomo tela 
ledo de vivir . Novela. 1 E l m 
tomo tela. • • 
Los Róquevi l lard. 
lomo lela. . . 












IlIO D E J A N E I R O , Sep. 15. 
Hoy se anunció que el Cardenal 
Arcoverde presidirá el 26 de Sep-
tiembre la ceremonia de apertura 
l ' J Congreso Euoarístico, con el 
ouai la Iglesia conmemora el cente-
nario de la independencia del Bra-
sil. 
Q U E R I D O M O R E N O . t 
Sobre el ara sangrienta. I ^ ! 
mo rús t i ca . . . • . • • * 
^ o ^ Ñ u e v a ed.ci.n B - f * 
da. 1 tomo rustica. • 
L E O N A R D O C O I M E R A : 
A. R E Y E S H U E R T A S : ^ 
L a c i énaga . Novcm. 
rús t i ca . . • • ««¿« ta . I t0' Los corrcirlndos. Novela.^ _ -
mo • • 
J O A Q U I N B E L D A : 
H E R N A N D E Z C A T A : ^ m I j 
L a muerte nueva. 1 ^ 1 * » ° 
^ r a o s o -^uajjo « S u s . 
Keptuno). J ^ r t ^ ^ ^ ^ , , 
l.M 
Veinticinco ^obi^po* 1 
cuatrocientos sacerdotes n 
rhn en el Congreso. ^ r ^ ^ i e t 
Cuerpo Diplomático. T ^ r ^ * ^ 
de varias sociedades 7 cDuraí 
y delegaciones que ^V^tin*-
ganizaciones de .a a 6 
Éfa 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 16 de 1922. f AGINA TRES 
^ d O N POR G A S D E L 
^ ^ . f S ^ ^ , asistió ayer 
r^B»0 de y Alfonso, plo-
f S i e * » int^fffas del alumbra 
^ f ^ r o r l o s Ayala, 
^ I T ^ i centro a Zequeira, ^ a ese Ceñir traba_ 
P O R L O S J U Z G A D O S 
^ e ave esta^ traba-
4i\nfflas de la asfixia, a 
^ ^ ^ " ^ 14 CUal " 
^ « ^ ^ n d e . 
O f l ^ Várela 2, condujo 
-rfno d* Centro de Socorro 
C ^ . ^ í a V i s c o Cha. vecino 
il 80 altos, que recono-
«e Pf**00, médico de guardia, doc-
5" n i 6 S T u Arena, presenta-
t* de intoxicación por 
*• ^ " S S e í estaba ayer de visi-
de Dragones 80. y 
» 651 deplorable de Chá, 
¿ ^ T i T l i l CentrodeSacorro. 
1° conoció el Juzgado 
^ ^ d ó T d e la Sección Terce-
ie lBSt^Srtf ie el ingreso de 
£ ^ ^ t a l Calixto García. 
.^VVDIO DE C O R R A L E S 42. 
^ J l S S l o ** instrucción de la 
^••í S u n d a , integrado por el 
^ ídb Pablo Gómez de la Ma-
^ Snbano señor Ignacio Ta-
*• e l T ^ Oficial señor Oscar Gu-
" S L se constituyó ayer en la 
C o r r a l e s número 42. donde 
LÜ de aver ocurrió un incendio. 
esta casa tiene undepósito de 
neSiaclas la sedería "La Maripo-
tu" 
Las llamas causaron daños •fini-
amente en las maderas de algnnas 
"ertas, así como en el techo de la 
l.la T en las Urimas dispuestas en 
,1 MTinriento para depósito de mer 
inflas Según ésta ányestigación. 
se deduce que el fuego comenzó 
bot dos cajas de maderas situadas 
¡ l a entrada de la saleta, las cua-
te están destruidas casi en su to-
líIMti v •, . . . , 
\0 ge comprobó la existencia de 
trodido de alambres para el alum-
brado eléctriSco ni de cañerías de 
yae. con lo cuall se reafirma . l a 
(reencia de que el incendio se pro-
dujo al arrojar una cerilla los la-
drones que penetraron en la casa, 
romo se afirma en el informe del 
agente de la Policía Judicial señor 
Gómei 
USO INDEBIDO DE T I T U L O . 
Al Juígado de Instrucción de la 
fJwión Segunda se remitió a^er 
por la Fiscalía de la Audiencia, el 
escrito remitido al Secretario de 
Jijfticia por el Secretario de Ins-
tnicción Pública, dando cuenta del 
«o indebido del título llevado a 
cabo por T. F . de la Vara. 
En la doonmentación remitida al 
Jnipdo aparece que este señor 
solicitó de la Secretaría de Instruc 
ción Pública incorporación a la Uni 
tersidad de la Habana de su titulo 
4p graduado de Farmacia en "fbe 
Piladelphia College Of Pharmacy, 
Pip'diflo en 25 de mayo de 1920. 
El título aparecía a nombre de 
P P. de la Vega, tenía el número 
y estaba legalizado por el 
fnrarírado de la Secretaría de E s -
adô  en diez de Junio del presen-
• año. La Universidad, para efec-
la incorporación, solicitó los 
Wm necesarios a Filadelfia. in-
ormandole el Deeano del aludido 
•elegió. Charles H. La Wall, que el 
i'nlo número 7107, aparecía a 
lombre del cubano Enrico Seraba-
<Jue trabaja en Filadelfia, y 
•Pegando que Francisco F . de la 
¿ara mnca se matriculó en The F i -
Merphia College of Pfarmac. 
KN UN DESCUIDO D E L D E P E N -
D I E N T E . 
Isidro Trill y Barbera, dependien 
te y vecino de la relojería sita en 
Máximo Gómez número 40 y medio 
denunció a la policía que al estar 
en el interior del establecimiento, 
le llevaron de una vidriera sorti-
jas de oro por valor de doscientos 
p^eoa. 
Ignora quien sea el autor de es-
ta substracción. 
D E L B O L S I L L O . 
En la Jefautra de 'la Policía del 
Puerto acompañó el vigilante de 
ese Cuerpo José de la Lasa al se-
ñor Iñigo Infaníón, vecino de Re-
medios, quien denunció que ayer, al 
desembarcar del vapor Hedan, y 
estando en la casilla de pasajeros 
de los Muelles de San Francisco, 
notó que le habían sustraído del 
bolsillo de su levita una cartera, en 
la que guardaba tres billetes de 500 
pesetas y dos de cien, así como una 
cadenita de oro. No sabe el señor 
Iñigo quien lo despojara de su car-
tera. 
E s t u c h e s d e C u b i e r t o s 
Primorosos juegos de cubiertos en estuches propios para hacer ob-
sequios:* 26 piezas, sólo por $12.00. Se garantizan por diez años. 
Cubiertos de plata, son siempre bien recibidos, obséquieles y que-
dará bien. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96 
DE AMARILLAS 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
L E T I R O UNA P I E D R A 
Guillermo Lacalle Laguardia, ve-
cino de Atarés 3. fué asistido en la 
casa de Socorros de Jesúg del Monte, 
de una grave contusión en la cabe-
za, que le produjo en la Calzada de 
Zapata, al arrojarle una piedra, su 
compañero Carlos Méndez, cuyo do-
micilio ignora. Méndez no fué de-
tenido. 
ROBO 
Denunció la señora María Wilson 
Madan, vecina de A número 27, que 
su primo Ricardo Camino, que resL 
día en eu dom:cilio, aprovechando 
su ausencia, violentó el candado de 
su habitación y de un escaparate le 
sustrajo 200 pesos. 
CON UN ATAQUE 
Ayer ingresó en la Casa de Sa-
lud L a Covadongc, Laureano Alva-
res y Martínez, natural de España, 
de 27 años de edad, vecino de 10 
de Octubre 408, presentando ligeros 
síntomas de conmoción cerebral y 
uua pequeña herida en la región oc-
cipital. Estaba Alvarez en la con-
sulta del doctor Octavio Montero, si-
ta en Máximo Gómez y Romay. y se 
leeionó al caer al suelo presa de 
un ataque. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer loe hermanos Manuel y Ramón 
Rodríguez y Marfinez, acusados de 
estafa, fijándoseles fianza de 500 
pesos a cada uno rara gozar de l¡ber_ 
tad provisional. 
POR F A L S E D A D 
L a Compañía Internacional de Se-
guros, establecida en Bélgica 14, for-
muló querella eu el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, con-
tra Ivan Valdés y Zurbano. vecino de 
Zayas 3 3, a quien acusa de la co 
misión de un dalito de falsedad en 
documento privado. Dicen los re_ 
presentantes de la expresada Com-
jañia que Ivan dió a aquella en ga-
rantía de una fianza para garantizar 
la libertad provisional de su herma-
na Dario, el solar trece de la man-
zana dos del Reparto Los Pinos, 
e' que se ha comprobado no es su-
yo al írselo a embargar, perjudican» 
de a la Sociedad en mil pesos. 
DENUNCIA E L E C T O R A L 
Francisco Massana, denunció 
nuevamente otra infracción electo-
ral cometida por elementos del Par-
tido Republicano, pertenecientes a 
los barrios de Vives y Príncipe. E s a 
infracción consiste en que se cons-
tituyeron esos comités con personas 
o.ue no son electores del barrio. 
i HEREDERO D E L T R O N O 
ITAUANO ES FELICTTADISMO 
EN SU 18.o A N I V E R S A R I O 
^KA, septiembre 15. 
ÍLT?^1*5 heredero Humberto 
_*Dro hoy Su cumpleaños, habien-
« sdo muy felicitado, ya que se-
JY,a institución italiana entra a 
b ian<>s en el Pleno goce de to-los pnTllegios de ]a realezaj in . 
IoJL e poder gobernar al país "̂ caso necesario. 
b l a K w i p e 8e encuentra visitan-
^ J ^ o p a del Norte. 
í w í s k P v í ^ 
l a c o r t e r u m a n a 
rARSOv^ S e i T l i . 
0̂T ^ Associated Press.) 
^ Piíudsk! ^Stado Polaco. Maris-
^ a ¿ a J ' .Ía llegado a Sinaia, 
^ - ^ ^ J ^ d e u c i a veraniega de 
A R D E UNA 
F A B R I C A A L E M A N A D E 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B E R L I N , septiembre 15. 
L a gran fábrica de productos quí-
micos de Merck ea Darmstadt se in-
cendió a primeras horas de hoy y 
continuó ardiendo durante todo el 
día. 
Las pérdidas ascienden a varios 
millones de marcos. 
U íamlia real rumana, según noti-
cias recibidas hoy aquí. 
E n la Estación le esperaba el 
Rey Fernando, en compañía de sue 
hijos el Príncipe heredero Karol 
y el Príncipe Nicolás; de los miem-
bros del Gabinete, Presidente del Se 
nado y de la Cámara y del Cuerpo 
Diplomático. 
Se organizó una comitiva que se 
trasladó al Palacio Real donde el 
Marisacl Pilsudhki fué saludado 
por la reina María. 
f t f f l f l U R R I L E S U N I D O S D E U H A B A N A 
, D I V I S I O N W A R I A N A O 
™ A J A D E P R E C I O S E N L O S P A S A J E S 
i * 
i . * 
• t 
Comercial. 
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fa0S y Puebl0 de Marianao 
femados y La Playa, 
femados y La Lisa S c t s . 
y» T. MEDLEY ARCHIBALD JACK, 
Administrador General 
C O L E C I O D E K I N D E R G A R T E N 
Jardines de la Infancia 
DIRECTORA 
p S't*- ^ Guría y González 
c Z X ? * Gra<ia*<i* de la Escuela Normal 
4 No. 32, hajov-TeléfoM A^SOS. 
HABANA 
0 abiertas 1 
fas inscnpoones de niños de ambos sexos, de 
3 a 6 años de edad. 
C 7070 5 t U 
D I L C K Y B E l / L O N(»LBRK D E MA-
R I A 
Hoy, celebran sus días. 
Me complazco en saludar en pri-
mer lugar a una buena y* distinguida 
amiga, María Carrazana de Nocedo, 
respetable dama y culta e inteligen-
te Profesora de Instrucción Pública. 
María Heredia de Prendes, María 
Herberta Ramos de Campillo, María 
Narcisa Sardina de Cepero, María 
Isabel Sotolongo de Alvarez, María 
Teresa Valmaaa de Domínguez, Ma-
ría Jiménez de Sardiñas, simpáticas 
y bellas señoras. 
Una legión de bellas y distingui-
das señoritas. 
María L . Jiménez, María L . Ce-
pero, María L . Díaz, María Luisa 
Ventayols, María Núñez, culta, deli-
cada y archisimpatiquísima damita 
de la sociedad aguadense, y, laborio-
sa e inteligeníe empleada de la Ofi-
cina de Comunicaciones de aquella 
localidad, estimadísima entre sus 
compañeros. 
A todas hago llegar la expresión 
de mis sinceros deseos por que la fe-
licidad les sonría. 
Una Vi si ta 
E n días pasados tuve el placer de 
visitar, por vez primera, a un simpa-
tiquísimo pueblo de la región matan-
cera, dond ese anida la cultura, la 
belleza y la delicadeza más exquisi-
ta: Unión de Reyes, pueblo que se 
nota el progreso y la civilización en 
todos los órdenes de la vida. 
Presenta ante la vist adel foraste-
ro un bellísimo colorido con sus sun-
tuosos y modernos edificios, sus ca-
lles bastante bien arregladas, sus es-
tablecimientos muy adecuados al co-
mercio, en fin, sus centros regiona-
les con adecuados y ricamente deco-
rados salones de bailes y de juegos 
lícitos, apartamentos para oficinas 
del secretario y tesorero y otros. 
E s el pueblo de las mujeres be-
llas y cultas por excelencia, que usan 
la delicadeza refinada con un don 
que encanta y subyuga y hace que el 
visitante se crea estar entre amigos 
cariñosos. 
Después de sludar a la gentil seño-
rita María Teresa Fernández, a sus 
papás y hermana bellísima Julita, 
con quienes me unen lazos de con-
saguisidad; en unión de las atentas 
María Teresa j Julita, las no menos 
bellas señoritas Armanda Polo, Cata-
lina López, Gloria Dormirón y Domi-
T E L F A-3201 
tila Polo, a quienes fui presentado, 
salimos a recorrer la población, que 
aquella noche presentaba un aspec-
to risueño y animado por la celebra-
ción de una fiesta política que se ce-
lebraba en honor del popular y dis-
tinguido caballero Dr. Fraga y del 
distinguido y también popularÍBimo 
Dr. Juan Gronlier Sardiñas, candida-
tos a la Alcaldía Municipal de aquel 
término y el último al Gobierno de la 
provincia por el Partido Liberal, y 
j después de recorrer varias rectas y 
I limpias avenidas y de admirar edifi-
. cios ricos en conceptos arquitectóni-
co, las amables amiguitas me lleva-
ron a admirar los importantes edifi-
¡ cios donde se encuentran instalados 
los centros de recreo e instrucción 
" L a Colonia Española y E l Liceo", 
sociedades que merecen respeto y ca-
riño y que se han conquistado el 
amor de sus asociados y convecinos. 
A más de ser ya de pos sí extensa 
esta crónica, el cronista no tiene su-
ficiente dotes para pintar con el co-
lorido que exije lo qüe ante su vista 
se ofreció en aquella inolvidable vi-
sita a los espaciosos y ricamente 
adornados salones, que con un bello 
decorado hacíamos admirarla con 
detenimiento y evocar a esos grandes 
centros que se encuentran en las 
grandes capitales y con los cuales 
éstos guardaban tanta concordan-
cia. E n ambos centros, regidos por los 
! respetables caballeros Florencio Paa 
y Adolfo Méndez Guedes, el primer 
Presidente de la Colonia Española y 
el segundo de " E l Liceo", fuimos 
obsequiados con finas bebidas, y 
atendidos con mucha delicadeza por 
los consecuentes señores Antonio 
Fernández y Alfonso Alvarez, con-
serjes de ambas instituciones. 
Encantadísimos salimos de aque-
llas visitas donde se me atendió co-
mo visitador y como representante 
del popularísimo periódico DIARIO 
D E L A MARINA, para el cual tuvie-
ron frases de admiración y cariño, asi 
como para nuestro inteligente y dis-
tinguido Director, Dr. José t. Rivero, 
al que alabaron con justicia y equi-
dad por la nobleza de su alma y su 
preclara inteligencia, en nombre de 
él di las gracias. 
Cuando se siente la alegría en al-
ma, cuando se experimenta la satis-
facción de verse atendido por muje-
res bellas y atrayentes y caballeros 
de una cultura y delicadeza exquisi-
ta, quisiéramos poseer un mágico 
poder para vivir esa vida eternamen-
te, o, residir en el lugar donde se 
reciben tales emociones y atenciones. 
Reitérele mis sinceras gracias a 
cuantas personas me hicieron pasar 
horas de tan agradabilísima recorda-
ción y que estarán grabadas en mi| 
mente con caracteres indelebles. 
E l CORRESPONSAIi, 
SErCTON C A T E Q U I S T I C A 
F A R A N D Ü L E R I A S 
L O S B A I L E S RUSOS 
E n ei teatro "N'aoional" actúa una 
compañía de bailarines rusos, entre 
| los cuales figuran la Contcsse de Vi-
I E l domingo tercero de septiembre, ¡ Ueneave y Orea Wodoz, ambos de la 
'día 17, tendrá lugar la Solemne Aper ¡ "Opera" de París y del "Real" de 
tura del Curso Catequístico de 1922 a 
1923. qu? üS el Vigéiim.-i Cuar ' j d^ 
su f unddción. 
Ai lom'nzíir de nuevo L a Au;r>-
Madrid 
Wodoz, Ovspoclalmonte, es un ver-
díidero artista de la danza. Posee el 
secreto del ritmo v mantiene una 
ciata su labor apostólica en obsequio ! perpetua euritmia en todas sus ac-
de los niños pobres no puede menos, titudes. 
de reconocer la especial providencia Cnnt* 
\ que el Señor ha tenido sobre nues-
tro Catecismo durante ventitrés añoa 
facilitándole los recursos no peque-
ños que son necesarios para su eos- j 
tenimiento. 
A esa especial providencia se de-
be que no hayan faltado Congregan-
tes fervorosos dispuestos a la ense-
ñanza de la Doctrina Cristiana por 
amor a la niñez desvalida: a ella se 
debe también que en tanto tiempo 
Damas y Caballeros de lo más dis-
tinguido de la sociedad habanera ha-
yan contribuido con sus donativos y 
suscripciones para regalar a los ni-
ños ropa, calzado y juguetee como 
premio de su conducta y aprovecha-
miento . 
Bienes inmensos ha reportado has-
ta ahora nuestra Doctrina de Belén: 
cada año han ocurrido próximamente 
un millar de niños, que carecerían 
de toda educación religiosa de no ma 
tricularse en el Catecismo, un cen-
tenar que han hecho su primera Co-
munión, continuando los años suce-
sivos con la práctica de recibir los 
Sacramentos de la Penitencia y Eu-
caristía: la fundación de una Con-
gregación Mariana Obrera hace siete 
años, que ya resulta numerosa y flo-
reciente, formada por Obreros que 
fueron alumnos del Catecismo y la 
fundación también de una Escuela 
Nocturna para los mismos alumnos 
al dejar la escuela para aprender un 
oficio o dedicarse a algún trabajo: 
todos estos son frutos del Catecismo 
de L a Anunciata. 
¡Congregantes de L a Anunciata! 
necesita de vosotros el Catecismo; 
hacen falta unos Cincuenta Catequis-1 
o tesse de Villeneuve es también 
una bailarina de primer orden. Ano-
che obtuvo una mrrecida ovación 
en todos los bailables qne ejecutó. 
Hoy la cómpañia presenta nuevos 
números. 
L A "PRIN-t e m p o r a d a d b i 
c i p a l " 
Dos funciones celebrará esta no-
che la compañía de José Rivero en 
el teatro "Principal". A las 5 , subi-
rá a escena la comedia de Flers .v 
Cabarllause, "Primerosc", estrenada 
en la Habana con buen éxito por la 
compañía de Margarita Xirgu y a 
la cual dan muy acertada interpre-
tación los artistas del "Principal". 
E n la función nocturna se pondrá 
en escena el gracioso juguete "Los 
hijos artificiales". 
L a dirección artística esta a tWJ? 
del pintor Sorolla. cuyo nombro sin 
tetiza en sí mismo todo linaje do 
elogios. , 4ít • M n . 
E n la interpretación de ^ » 
dona de las Rosas" tx>man parte, ex-
clusivamente, las más notables 
trices y actores españoles. Atase ei 
reparto: ' , _ . 
Carmen, Carmen Moregas \ P J * 
mera actriz del teatro "Espano1-
Felicia, Hortensia Gelabert (oe» 
"Lara".) m _ 
Doña Jacobita, Adelina Torres 
(característica do " L a Princesa .) 
Fornandita, Carmen Carbonell (de 
la compañía de Margarita Xirgu.) 
Rafael, Mariano Azquerino (del 
"Español".) 
Román Arenales, Emilio Thuiller 
(del "Lara". ) 
Pepín, Francisco Fuentes (Id.) 
L A COMPAÑIA DH MONOS Y 
P E R R A S 
Ante buena concurrencia hizo ano-
che su presentación en el teatro 
"Payret" la compañía de monos y 
perros amaestrados de Spinetto. 
E l espectáculo agradó sobremane-
ra a l público. Los animales hábil» 
mente adiestrados, representan gra-
I liosas pantomimas, bailan, montan 
^ i . t e\ aUge^Ue en bicií leta, ejecutan -orprendentcs 
n i emPoraf.a de ^ » « i i a , actos de ^ L * S s i l i e , - orno el alam-
qne ofrece el simpático coliseo de ̂  la muol.ío Uamó podero. 
Animas E l publico covenedo de i s;imCTl(<. Ia llÍQnvu-m y presentan en 
que es el ' Pr.ncipa " uno de los po- „ actofi denotan una domes-
eos tea ros que en la actualidad ha- L ^ . ^ fo<]o lo perfecta que puede 
ce verdadero arte, aeude cada ^ alcanzarse con tales animales, 
en mayor numero a sus funciones. gplnetto es, sin duda, el Rey de la 
E l domingo en j a "niatinee" irá paclencl t í tulo con inu7 acer. 
L a ( a sa de Quirós", de Arniches. tadan)eiltp fl <>n o| prograina. 
Por la noche "Las Grandes Fortu-! Hoy, sábado, la troupe actuará por 
Se preparan "Adiós Juventud" v la tarde, a las cinco, en tanda espe-cial dedicada a los niños y en la que 
" R A V I T O D E SOL" 
E n breve será estrenada en el 
teatro "Principal la comedia en tres 
actos, así titulada. 
Ks autor de "Rayito de Sol" el 
tas activos que se dediquen a ense-1 celel,rado escritor Carlos Primelles, 
ñar en las aulas, a cuidar del orden í n f ha escuchado férvidos elogios 
en las secciones y en los patios, a 
vigilar durante la Misa, a llevar la 
matrícula con precisión y cuidado: 
todos los demás deben sentirse Cate-
quistas pasivos, contribuyendo con 
su propaganda, facilitando recursos 
o buscando quien los facilite aumen-
tando la lista de los Suscriptores, Da-
mas y Caballeros que con sue dona-
tivos harán una obra de cultura pa-
ra los niños y muy beneficiosa para 
la sociedad y la Patria. 
¡Congregantes de la Caridad! es 
pera vuestra cooperación L a Anun-
ciata: nadie más interesado que vos-
"Fd Puesto de Antiquitis", para la í ^ p r o y e c t a r á n Iritenife 1m g ^ c i ó s a s 
próxima Sémana. | p(>lí(.u,as ..ApUros de un conductor" 
y "Periquete so ríe". 
Por la noche, el programa estará 
constituido en la primera parte, con 
la exhibición del intonso fotodrama 
"Raza de leones", por los geniales 
artistas Pauline Harke v Nilos 
AVelsh. 
Y en la segunda parte actuará la 
troupe de monos y perros dirigida 
por Spinetto. 
cada vez que una obra suya ("Egoís 
mos", "Jaque al Rey", etc.). ha ocu 
pado el cartel de alguno de núes 
tros teatros. 
Se nos dice que la protagonista do 
"Rayito de Sol" cuadra admirable-
mente a las facultades de Amparo 
Alvarez Segura, la aplaudidísima ac-
triz del "Principal". Lo mal es una 
garantía en cuanto a la interpre-
tación se refiere. 
" L A MADONA D E L A S ROSAS" 
Tal es eltítulo de un fotodrama 
en tres actos y un prólogo, original 
otros en que se sostenga con pujan- de Jacinto Benavente, qne será es-1 fantasmas del castigo Schein 
trenado el viernes 28 en la tanda Presentan varias bailarinas interna 
• m i 9 
m * • t u 
• m i • m i 
• m < 
Iki'i.l: 
H U L E P A R A P I S O S 
( l _ I N O l _ E U M ) 
Más de veinte tipos diferentes, a cual m á s bonito. 
Adecuados para todos los departamentos de la casa. 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA, PARA USOS QUIRURGICOS 
Hules de mesa, de la mejor clase, la mayor variedad. 
Calzado para damas, caballeros y niños , siempre novedad. 
" L A P R I N C E S A " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s M T Í L f o „ T Á 
ANUNCIO DE V A DI A 
za el Catecismo donde os habéis edu 
cado cristianamente y donde habéis 
de procurar se eduquen vuestros her-
manos, amigos y convecinos para for-
mar un pueblo obrero que se digni-
fique con la cultura del Cristianis-
mo. 
j Damas y Caballeros de la Haba-
na! ¿queréis hacer una limosna be-
neficiosa para vosotros y para el pue- i 
blo cubano? ¿queréis ejercitar la l 
hermosa virtud de la caridad, tan 
propia de este país venturoso, soco-
rriendo la indigencia moral de loa 
que necesitan el pan espiritual de la 
doctrina de Cristo? ¿queréis ayudar 
a los niños pobres para que sean bue-
nos cristianos? sostener estas insti-
tuciones que se dedican gratuitamen-
te a formar el corazón de los niños 
pobres según las máximas del Evan-
gelio-: sostenedlas con vuestra gene-
rosidad y habréis merecido bien de 
Dios y de los hombres, glorificando al 
Señor y mejorando la condición del 
pueblo. 
HABANA P A R K 
Cada día se ve más concurrido 
este agradable parque de diversiones. 
Anoche, como viernes de moda, des-
filaron miles de personas por sus 
puertas. 
Esta noche será inaugurado el tea-
tro construido en el antiguo salón do 
patinar. 
Abre hoy también sus puertas un 
nuevo espectáculo que. sin duda, ha 
de llamar la atención "t i tú lase "Los 
y lo 
de las ocho y media del teatro "( a 
pitolio". 
" L a Madona de las Rosas" ha de 
llamar poderosamente la atención 
en Cuba, E l argumento, su desairo 
ílo, así como los títulos, son obra 
de Benavente, el Príncipe de la dra-
maturgia española moderna y uno 
de los mas notables escritores dra-
máticos del mundo. 
cionales. Tiene además sn música 
especial. 
E l público continúa ra\ creciendo 
" L a Montaña Rusa", "The Whipp", 
" E l Carro Loco" y demás diversiones 
do Habana Park. 
También se ven muy concurri-
dos "Tanagre", curioso teatro lili-
putiense y " E l Buque Fantasma", si-
tuado a la entrada del Parque. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nacional.—Compañía de halles 
rusos dirigida- por Contesse de Wi-
lleneuse y Orea Wodoz. 
Principal.—Compañía de José Ri-
vero. A las 5, "Primerose". A las 9, 
"Los hijos artificiales." 
N o T i r e V ú . S u s R o p a s 
_ KUtHA 
S. A. ̂  C M 
$ 1 2 l a G r u e s a ; c í e J a b o n e s 
L A R U S I A S O V I E T 
C O N T E S T A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
MOSCOU, Septiembre 15. v 
Una nota que se considera contes-
tación a la pregunta extraoficial de 
los Estados Unidos, que deBean sa 
bcr si una comisión técnica america-
na sería bien recib'da en Rusia di-
ce que la Rusia Soviet, "está dispues-
ta á entrar en negociaciones oficia-
les con la delegación americana que 
se nombre para ese objeto. 
L a nota, que fué enviada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Tchitcherin a Berlín para que fuese 
entregada al Embajador americano, 
Mr. Hou^ton, sugiere que las nego-
ciaciones preliminares deberían lle-
varse a cabo en los Estados Unidos, 
en Rusia o en cualquier otro país 
que más adelante se determine. 
" E l Gobierno Soviet—dice la nota 
se interesa particularmente en cual-
quier movimiento que aseparurfe.. 
quier movimiento que apresure el 
restablecimiento de las relaciones en-
tre Rusia y los Estados Unidos, en 
la inteligencia de que dichas relacio-
nes descansarán sobre una base de 
equidad. 
E l Soviet acogerá cordialmente 
cualquier tendencia hacia la recipro-
cidad que permita ^ jino y otro país 
estudiar recíprocamente la situación 
económica. 
"Debido al hecho de que en el Go-
bierno Soviet desea extrechar las re-
laciones con los Estados Unidos, no 
puede considerar que sea exactamen-
te justa una proposición unilateral 
para enviar una comisión investiga-
dora a Rusia. 
Payret.—Cine y presentación de 
' Spinetto, con su compañía de perros 
I amaestrados. 
! Martí.—Compañía de Norlega. 
¡ Funcin extraordinaria en honor de 
i Rafael Victorero. 
r 
C 6^22 ait, 3<í-€ 
S I L L A S D E V E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O Y O A 
A V E N I D A D E l l A L I A No . 94 
Actualidades.—Compañía de A. 
Pous. E n primera tanda, sencilla, 
"Corazones sin rumbo". E n segunda 
doble "Actualidades Park", y "Un 
mando original". 
CINES 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 
y media, "Conciencia culpable", por 
Antonio Moreno. 
tres cuartos, "Colegio de señoritas' 
por Nallace Rud. 
Verdún.—A las 9, " L a hija de la 
Ley", por Carmel Myers. 
Imperio.—A las 4 y 9 y cuarto, 
" L a tarántula", por Antonio More-
no. 
\eptuno.—A las 9 y cuarto, " L a 
suprema dicha", por Norma Tal-
madge. 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media, "Mi hombre", por Norma Tal-
madge. 
Trianón.—A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto, " L a campana de media no-
che", por Charles Ray. 
Cervantes.—A las 9 y media, " E n -
sueños desvanecidos", por Miss Du-
pon. 
Maxim.—A las 9 y media "Pasio-
naria", por L i j a Mará. 
Fausto.—A las 5 y j í u a r t o y 9 y Lira "Manon", por la Bertini. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, septiembre 15. 
Llegó el vapor Svartfond, de la 
Habana; el Lake Fernwood, de 
Guantánamo y Baracoa; salió el 
Manchioneal, para Santiago. 
Norfolk, septiembre 15. 
Salió el Firmore, para Daiquirí. 





Y en general a todos 
aquellos que intervienen en la siem-
bra de la caña de azúcar y molien-
da de la misma. 
L A R E F A C C I O N 
(Comentarios a la Ley de Refac-
ción Agrícola de Colonato y de Mo-
liendas de cañas) , por el Lie Beui-
to Celorio y Alfonso. 
Obra que debe ser conocida por 
todas aquellas personas que direc-
ta o indirectamente tienen que in-
tervenir en la siembra y molienda 
de la caña de azúcar, por tratar-
se extensamente, el modo de hacer 
los contratos de Refacción, Colona-
to, Molienda de cañas, Endosos, etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
páginas, en rústica $2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la República ^remitiendo 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y certificado. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Habana. 
C7004 a l t 8d-8 4t-9. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillanh?»^ 
zafiros y otras piedras predosas, pre-j 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de púbera, con cinta de seda, en ortt 
j diamantes, y en platino y bríQaihi 
tes. Surtido en oro y plata, de bol»<i 
{lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, ron marquete-
ría y bronce, para sala, comedor yj 
coarto. 
y C a . 
o 0 » o o 0 era a a a a D a o D 
» E l D I A R I O D E L A MARI* O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
a s s a a s g & o a s u n n & &L£i 
0BRAP1A, 1 1 « Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NÜM. 16. 
T E L F . A-305O 
l D I N E R O I 
Por u n I n t e r é s m u y módloo, 
lo prtivta esta Casa coa garan-
tía «la Joyas 
Relazamos a cualquier precio tu 
fnn surtido de finísima Jojerfa 
Casa da Préstamos 
L a S e g a o d a R i ñ a 
Bcrniza, é , i l lado de la Botica 
Teléfono A6363 
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H A B A N E R A S 
í í 
HABANA P A R K 
A N T E S D E L A V E R B E N A 
Un gran festival. 
E n la semana próxima. 
Ccm un doble carácter, español y 
cubMvno, ha sido organizado para ofre-
cerlo en Habana Park. 
Habrá la casita criolla. 
Y el clásico hórreo hispano. 
E n éste se venderá sidra, la rica 
sidra de E l Gaitero, al paso que en 
aquélla se tomará café. 
Café carretero. 
Típico de la tierra. 
E l festival, que empieza el jueves 
y sigue en todo el día del viernes, 
estará rodeado de grandes atracti-
vos. 
Además del baile, con dos orques-
tas, una de ellas la de Pablo Zerque-
ra, habrá diversiones infinitas. 
Hay un extenso programa. 
Que ya daré. 
E r a el festival un tema entre los 
concurrentes al gran parque. 
Parque de la Alegría. 
Como pudiera muy bien llamarse. 
De las dama^ que estuvieron a dis-
frutar de la noche de moda haré 
mención de uu grupo escogido. 
Mercedes Romero de Arango. 
Ofelia R. de Herrera. 
María Moutalvo de Soto Navarro 
Rosa del Río de Cuéllar. 
mán, América Wiltz de Centellas y 
Rosa del Río de Ciellar. 
María Josefa Corrales, distinguida 
esposa del doctor José Manuel Corti-
na, Secretario de L a Presidencia. 
Julita Jorriu de Culmell. María 
Teresa Zayas de Ors, y Lolita Fer-
nández de Velasco de Montalvo. 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Ma-
ría Antonia M t̂ta de Torroella y Ma-
ría Regla Brito de Menéndez. 
Y María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, Celia María Recio de Her-
nández, Rosa Sánchez Iznaga de Cué-
llar, Eugenita Qvies de Viurrún, Ma-
ría Josefa Recio de Díaz Payro y ( 
Hortensia Cuéllar de Averhoff. i 
Señoritas: 
Un grupo numeroso. 
Georgina y Ksther López Calleja y 
Flor y Juanita Menéndez, Nena Du-
cassi, Josefina Coffigui, Beba Mon-
talvo, Carmen Soto Navarro, Elenita 
García, Gloria Sánchez Iznaga. . . 
Y Cuquita Hernández Guzmán, 
Floraida Fernández y Conchita Mas-
vidal. 
Encantadoras las tres. 
E s t i m a b l e s e ñ o r a : 
En nocstro Departamento de 
corsés encontrará usted un com-
pleto surtido de ajustadores, sos-
tenedores, fajas abdominales, fa-
jas elásticas, corsés-fajas, corsés 
de maternidad, corsés para niñas, 
artículos antisépticos, etc., etc. 
¿ P o r q u é n o n o s h a c e a n a v i s i t a ? 
Lo recibiríamos con gusto y vería tostar y moler el sin rival 
café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
DE LOS EXPLORADORES 
DE CUBA 
E n la última sesión celebrada 
chos históricos, que sirvieron de 
fundamento a la existencia de la 
República, si ek el hogar honramos 
y veneramos con imágenes, libros y 
recuerdos, a los que cayeron, sin 
miedo y sin tacha dando su vida 
!por las dos causas que en las con-
por el Comité Ejecutivo Nacional ¡ tiendas de los pueblos, y a rtlasév 
de los "Exploradores de Cuba" pa- i tiendas de los pueblos, y al través 
ra cooperar a la obra de consolidar | de los siglos, han tenido mas solda-
la soberanía Nacional se tomaron i dados valerosos y mas fieles servi-
les siguientes acuerdos: ¡dores, la Patria y la Libertad. 
Primero: Que los Exploradores 
rales y cívicos, 
actual situación política y e 
ca que atraviesa el pais. 
repitiendo los gritos sagrados de 
¡Viva la República! ¡Viva Cuba 
Libre! 
Así, y de manera eficaz con la es-
peranza en el corazón, la fortaleza 
en los brazos, la salud en el espíritu 
y la perseverancia en los esfuerzos, 
cumpliremos con mayor éxito las 
obligaciones que nos impone el Re_ 
glamento de la Asociación, a la cual 
hemos prometido nuestros entusias. 
mos y nuestras energías. Y así sere-
mos más dignos de poeer una Patria 
libre, própera y feliz. 
Habana, 10 de Sepjtiembre de 1922. 
E l Comité Ejecutivo de los Explo-
radores de Cuba. (Boy.Scouts.) 
hagan acto de presencia en los lu- ! „ Esta voz ha de ^ r de Alerta, 
gafes públicos en patrullas con el , Conservarnos sanos y puros de es-
Sforme, llevando en los bordes i f ^ t u y de cuerpo, para ofrecer a 
carteles con máximas y fconsejos mo- * P^tna no solo el corazón, sino 
relacionados con la I también el cerebro y el brazo, debe 
. I ser uno de los principios, al cual 
I se acogen, con honra y con amor, 
, i los que visten el uniforme de Ex-
Segundo: Manifestar su adhesión rador Cubano Conservemos, 
al Comité Nacional de Defensa re- \ los múscul08 en y de. 
cientemente constituido y que una 
patrulla de los Exploradores de Cu-
ba haga entrega de una comunica-
ción donde conste el referido acuer-
do al expresado Comité. 
Tercero: Redactar un "Manifies-
to al Pais" en él que se llame al pa-
triotismo de los ciudadanos, a fin 
de que todos contribuyan a conju-
rar en los distintos órdenes, la gra-
vo crisis reinante en la nación. 
Cuarto: Celebrar un acto cívico 
en el Parque Central, el próximo 
día 10 de octubre aniversario del 
Grito de Yara al que concurran to-
dos los Exploradores de Cuba. 
He aquí el manifiesto: 
Asociación de Exploradores 
Cuba (boy-Scouts.) 
Comité Ejecutivo Nacional. 
Alorurión 
E n los actuales momentos. 
Inquietudes y de zozobras para 
Patria cubana, el Comité Nacional 
cree llenar los deberes que le (im-
ponen los Estatutos de la Asocia-




mos a la mente una educación que 
siempre necesaria es en estos mo-
mentos de obligación. Estemos dis-
puestos en todo caso a poner al ser-
vicio de las necesidades de la Na-
ción el fruto de nuestras vigilias, de 
nuestros esfuerzos por conservar-
nos, como lo quiere la divisa de la 
Asociación: Siempre alertas. Man-
tengamos el espíritu en la indispen-
sable disciplina que supone la coo-
peración de todos nosotros a los 
que nos pueden llevar por el camino 
del bien y del honor hacia el triun-
fo de los ideales. Prontos en la gue-
rra para prestar auxilio a ios de-
fensores de la nacionalidad, debe-
mos ^star prontos en la paz para 
castigar cualquier burla o mancilla 
que se pretenda echar sobre la sa-
grada enseña de nuestra libertad 
política. Con palabra mesurada, pe-
ro firme; con mano galante, pero 
enérgica, exijamos de todos, pro-
pios y extraños, el respeto debido 
a la bandera de Cuba cuando pasa 
por nuestras calles acompañada por 
DE UNION DE REYES 
Septiembre 13. 
Gran Concurso de Maternidad e Hi-
giene Infantil 
Organizado y acertadamente nom-
brado por nuestro Jefe local de sa-
nidad, Dr. Leopoldo Lulzaides, ya es-
tá funcionando el jurado y comité 
auxiliar local de Maternidad de este 
pueblo, que está constituido en la 
forma siguiente: 
Jurado: Ramón G. Quevedo, a lca l - I 
de municipal, Dr. Clemente Mesa, Dr . ' 
Juan F . Saavedra, Dr. Francisco i 
Mirabent, Dr. Luis Rodríguez, Dr. j 
Rodolfo R. Fraga, Dr. Mario Luque, i 
Fernando Acosta, José Arostegui, I 
Amado Bello, Adolfo Méndez Gue-, 
des, Aristedis Salgueiro, Dr. Leopol-
do Dulzaides, delegado del jurado 
nacional. 
H a e c o a o m í a . 
es l * m a b t t 
; esta lo es ¿e 
tüt turaüa 7 Comfostela. 
C a f e l l c i 6 a 6 . 
S e p o u ó r a u $ l e 6 a n m a r c e a 
p a r a c o n s e g u i r e s t a s t r e s 
g r a n d e s c o s a s , s i c o m p r a e n 
1 "Deléfono Z K . z z n 
Comité Auxiliar de Señoras 
Sra. Clara Cartaya de Ferrer, An-
gélica Piñar de Mesa, Carmen Serra-
to de Dulzaides, Angela Rivero de 
G. Quevedo, Blanca Balaguer de F r a - "yíctor Hugo 
ga, Blanca Gaiayta de Dulzaides, 
Hortensia Dardet de T^lot, Cristina 
Díaz de Méndez Guedes. 
Con muy buen juicio y elevados 
fines, trata el Dr. Dulzaides, de des-
pertar entre las buenas madres, el 
cuidado e higiene infantil y la lac-
tancia natural de los niños, tan ne-
cesario para formar una raza sana y 
fuerte que honre a Cuba. 
Pra tan nobles y patrióticos fines, 
muchos ofrecieron donativos que se 
convertirán en otros tantos premios, 
y que serán repartidos entre las ma-
dres concursantes pobres, para de 
D e i n t e r é s a l o s f o r t u n i s -
t a s y a l o s a m a n t e s 
b a s e b a l ! 
esta manera estimular con algo el 
cuidado que requiere criar hijos ro-
bustos y sanos. 
Prmios: Un premio de " E l Liceo", 
un premio del Ayuntamiento, un pre-
mio del Casino Español, un premio 
un premio de la So- I 
ciedad " L a Unión", un premio de la I 
Sociedad espirita, y otros premios j 
menores y de particulares que hay- E l Presidente del Fortuna Sport 
ofrecidos. I Club, la progresista sociedad deporti-
E l Comité Auxiliar de Señoras, por | va, nuestro estimado amigo el señor 
cuestación propia, beneficios en el ¡ Manolo Castro López, nos pide avise-
cine y otras recolectas, confecciona- ¡ mos por este medio a todos los socios 
rá un trajecito, que en_ forma de , del Fortuna, que mañana, domingo. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
(Por la A. p \ 
NEW YORK, septiembre ifi 
Una pequeña historia, ¿ L -
Kansas City. En la forma bm?4 5 
creta parca que la leerá e! ^ ' 
reproducen los periódicos y a 01 
dio ocurrió también asi ^ 
sin palabras. 
Anteayer se presentó Pn , 
plus, será regalado a cada bebé de. a iag^6 y 20 de la m a ñ a n a acudan ¡ de policía un hombre decentelT' 
U N A T R A G E D I A 
Sin 
los concursantes. a la Estación Terminal para recibir 
E l señor Alcalde ofreció sufragar a la n0vena del Cienfuegos Stars que 
todos los demás gastos que ocasione en la tarde de mañana se enfrentará 
este concurso que será un acto patrió 
tico. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
vestido y despuéb de dar su n 
soheitó ver al jefe de polida S i 
en su presencia, dijo: ' 
"He venido a verlo por ¡u 
del servicio". (Pausa v P l aUí 
Jefe). "He muerto a mi pS* * 
Interrogado para que confesar»i 
móviles del crimen, se negó a L 
una palabra más. Impasible, fue* 
A M Ü D i r 1 A M A C 'nista8' 63 áe esPerar I116 el recibi- se ha encerrado en un silencio mu 
A l f l t i K I L A I l U u imient0 (lue se les dispuse a los cin-1 ha convertido la horrible tragedú 
1 ' jfugueros ha de ser digno de los sim- en un misterio. 
pát icos defensores de la "ciudad t rá - Garvey, que es el nombre del» 
rricida, es un sujeto perfectametj 
normal y de muy buenos anteceda 
tes. El padre era una persona respd 
N U E V O S R E C O R D S 
i por primera vez en la Serie con el 
! Fortuna, para discutir el Campeona-
I to Nacional de Amateurs. 
í Dada las muestras de entusaismo 
| que siempre han sabido demostrar 
; en estos actos los caballerosos fortu-
¡ nistas, es de esperar que el recibi-
última sesión, que hoy cumple, r e - i los soldados de la República, o lle-
ferente ahaber llegar su voz a vada por nuestros jóvenes explora-
todos los Comités Locales, a todos i dores. No permitamos propósitos 
los organismos secundarios, y, mas 1 disolventes, ni frases de odio, ni ru-
especialmente, a todos los Explo-
radores. 
Esta voz ha de ser de Esperan-
za. E l peso de un abatimiento cau-
sado por lasangustias del tiempo 
mores de antagonismo entre herma-
nos. Respetuosos para todo lo aje-
no, exijamos respeto para todo lo 
linestro. 
Esta voz ha de ser de Perseve, 
presente, debe ceder a los impulsos I rancia. No se conquitsan los grandes 
de una juventud noble y generosa I ideales en un día, ni con los esfuer-
que, dándose cuenta de los yerros ¡ zos de una hora. E n épocas de p<az 
del pasado, prometa ser la genera- 1 y de bienandanzas, la serena tran-
ción que los enmiende, en una quilidad de los sucesos no da lugar 
orientación nueva, hacia un desti- i a fatales vaticinios. Pero en el ins, 
no lejano, pero lleno de deslumhra-| tante malhadado de las dudas cuan, | 
doras promesas; tal como en una do la torpe indiferencia de unos y' 
tarde de verano sucede a la tem- • la injusta maldad de otros requiere 
pestad desencadenada sobre las al- , de los buenos la acción pronta y de, 
tas cumbres un cielo despejado, un I cidida para ajustaría a la tare^ de 
horizontes de hermosas realidades, salvación común, esta acción no has-
E . P . D . 
E l Señor 
L O R E N Z O A . R Ü I Z C E N D O Y A 
h a p a M í E C i d o . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SAORAMENTOE 
Su viuda, hijo.3 y demás familiai-ce que suscriben, invi, 
tan a sus amigos, para que concurran a Gertrudis 32-A, 
(Víbora) , a las 8.1|2 de la mañana, del día 17 del actual, 
a fin de acompañar sus restos mortales al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán sumamente agradecí, 
dos. 
Habana. Septiembre 16 de 1922 
Matilde Triay viuda de Ruiz, Virgilio, Lorenzo, Marta, 
Andrés y Silvia Ruiz y Triay, Ana Manning de Ruiz, Gra-
ciella Regucyi-a de Ruiz, Eduardo G. Tomás, Matilde, 
Francisca, Eugenia y Margarita Ruiz y Cendoya, José 
Solís, Tomás Triay, Serafina, Matilde y José Ruiz y Cada-
val, Guillermo M. Tomás, Dr. Sandiago Regneyra Mesa, 
Miguel Angel Fernández de Lara , Dr. Antonio M. Valdés 
Dapena. 
lt-16 
y un sor brillante e inmaculado. 
Esta voz ha de ser de Fortaleza. 
Debemos sentirnos fuertes, para sa-
cudir de nuestro espíritu los pre-
sagios que encadenan las almas a 
las mas hórridas incertidumbdes. 
Debemos creer que somos, sn rea-
lidad, tan fuertes como lo fueron 
los progenitores de la Patria, que 
no midieron su esfuerzo libertador 
comparándolo con la magnitud de 
los peligros, y que arrostraron, co-
mo héroes y como mártires, las vi-
cisitudes de la lucha armada y des-
igual, para que un día pudiera la 
América libre decir al mundo que 
sobre escombros y cenizas se eleva-
ba, maculada con la sangre de sus 
hijos, una nueva nacionalidad la-
tina. Esta fe en nuestra fortaleza 
la encontraremos si a solas con 
nuestros ensueños rememoramos el 
pasado glorioso de la-S épicas luchas 
libertadoras, si entre compañeros 
comentamos y analizamos ios he-
la si se ejerce con debilidad, y pue-
de ser perniciosa y sujeta a la sátL 
ra si no se mueve con insistencia. 
Perseveremos en el bien. Repitamos 
unno y otro día, una y otro hora, 
que la Patria no puede morir por la 
traición de algunos. Fortalezcamos 
a los débiles de espíritu con la repe, 
lición de nuestros esfuerzos. Una. 
mos nuestras voces, y entonemos to-
dos un cántico de amor, consagrado 
por nuestra fe en la salvación de la 
República. Despleguemos la bande-
ra, la bandera de nuestros ideales, 
y llevémosla por calles y plazas, un, 
gidas por el respeto y la devoción de 
los ciudatíanuos. No desmayemos en 
el instante supremo de la decisión. 
Insistamos en dar voces de patrio, 
tismo, que repitan los leales y lle-
guen al corazón de los indecisos. 
Organizados en grupos, en pelotones 
y en patrullas, que los Exploradores 
recorran las ciudades, amparados 
por el pabellón nacional, avisando a 
todos que la Patria está en peligro y 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90 . Teléfono A - 3 5 8 4 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " l s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Inclia) 
Coches para entierros, en la Habana. ' . , . . . $ 3.01 
VW-Vi$. de duelo, en la Habana. 6.0(1 
Id., blancos, para novias, en la Habana ** 12.00 
0)2, 33.—Teléfonos: A-133«. A-4024. A.3625 y A-4154. 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S. A . 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro 
Parejas por $.300. 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: 
SAN MIGUEL, No. 8 2 . TELEFONO A-3009 . 
(Pir The A. P.) 
New York, Agosto 15. 
E l Shipping Board proyecta cons-
truir buques de 70,000 toneladas, 
impulsados por electricidad, que 
tendrán 333 metros de largo y costa-
rán 15.000,000 pesos. 
Serán los buques más grandes del 
mundo, pues el Majes\ic, que es hoy 
el mayor de todos, tiene solo 56,000 
toneladas, y tendrán capacidad para 
tres mil pasajeros. Serían impulsa-
dos por motores eléctricos, con poder 
suministrado por turbinas Diesel. 
Cuando naufragó el famoso Tita-
nio, se dijo que había terminado la 
era de los vapores gigantes, pero 
apenas concluyó la guerra, se reanu-
dó la loca carrera por el predominio 
del inar, en la que han entrado ahora 
los americanos. 
Cuales son las ventajas de estos 
buques gigantescos, a no ser la co-
mercial de la reclame, es difícil de-
cir. Hasta cierto límite, se compren-
de que los buques de gran tonelaje 
representen una economía, pero la 
práctica ha demostrado que pasado 
su límite, que se coloca en menos de 
40,000 toneladas, el barco es poco 
menos que un lujo improductivo y 
peligroso. 
De seguirse así, se tratará ya no de 
construir barcos para los puertos, si-
no puertos para los barcos. L a en-
trada de los grandes trasatlánticos al 
puerto de Nueva York es un proble-
ma, su acoderamiento una de las 
operaciones más difíciles y peligro-
sas y en cuanto al placer de viajar 
en estos palacios flotantes, a no ser 
el de la moda, los que han viajado en 
ellos lo conocen. E l pasajero que es-
pera encontrar en ellos compañeros 
de viaje y esa vida íntima que es el 
principal atractivo de los viajes, se 
engaña. Perdido en una muchedum-
bre de 2,000 personas, al término de 
los cinco días que dura la travesía 
del Atlánti%o, apenas ha logrado co-
nocer a unas pocas, cuya búsqueda 
es una fatigosa si no imposible ta-
rea, en el laberinto de corredores y 
cubiertas de esos palacios de cinco 
pisos. 
Pero no es solo en ésto que los 
americanos quieren añadir un "est" 
a su ya larga lista de superlativos. 
Después del "greatest ship" viene 
ahora el "greatest air dreadnaught". 
Se trata de un aeroplano gigante 
que ha construido el departamento 
de guerra, que puede arrojar bombas 
de CINCO TONELADAS aventurarse 
a quinientas millas mar adentro y 
regresar a su base de operaciones. 
E s un gigantesco aparato que mide ' 
40 metros de extremo a extremo de 
Is alas, que pe-sa seis toneladas y pue-
de llevar una carga de diez tonela- I 
das. E s impulsado por seis motores 
Liberty, que desarrollan un poder de , 
2,400 caballos de fuerza y una velo-
cidad de más de cien millas por ho- i 
ra. j 
gica". 
Si agregamos que no han de fal-
tar los numerosos simpatizadores del 
Emperador de los deportes, tendré- tabla 
E l cadáver tiene nueve balazoi mos que mañana se verá concurridí-
sima la Estación Terminal. _ 
dos, 2.421..280 libras, valoradas a 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR; Cil"tidaf fde *i«.969.4i cenuv 
, Nuevlsta. Con destino a SaviMij 
E l mercado local de azúcar regió QUie- 20.124.152 libras valoradas en l a » 
to y algo afectado por la baja habida en tidad de $697.917>08 centa^-
el mercado consumidor, cot izándose el 
crudo a 2 3|4 centavos libra y a 4 3|8 
centavos por el refino. 
EXPORTARON 
Durante los días 13 y 14 del corrlen-
j Júcaro. Con destino a los Estados Ci 
idos, 1.318.228 libras valoradas u 
i cantidad de $39.151.38 centavos. 
1 Manzanillo. Con destino a los tstadn 
Unidos 2.437.500 libras valoraití » 
te se han exportado por los puertos que j $74.884.87 centavos, 
se .mencionan a continuación' las si-j Puerto Padre. Con destino a losEsu. 
guientes cantidades de azúcar: dos Unidos, 15.600.000 libras \ilonia 
Sagua Con destino a los Estados Uní- en $547.514.25 centavoí, 
¡ E l U l t i m o G r i t o ! 







Y por el mismo tenor los precios de los demás es-
tilos en Gabardina, Ecuatorial, Shantoung de Seda 
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Aníbal le tiró del faldón del frac 
disimuladamente dici^ndole al oido 
en voz muy baja: 
— ¡Prudencia. Rafael! 
Y cogiéndole del brazo, le sacó del 
salón. 
—¿Adónde vamos? le preguntó. 
— A fumar. L a noche es larga. 
C A P I T U L O I I 
Ego Sun 
Luisa y Arturo fueron a sentarse 
precisamente a dos pasos del sitio q!;.e 
ocupaba el dómine. 
Cuando don Deogracias vió que se 
acercaban hacia él, sintió en todo 
su cuerpo un escalofrió; pero Luisa 
y Arturo iban tan preocupados en la 
conversación, que no le vieron. 
Sentáronse dándole la espalda, y 
el dómine se ocultó todo cuanto pu-
do entre los pliegues de la cortina. 
Luisa y Arturo se creyeron solos. 
Había algunas sillas vacias a los 
lados. 
E r a el momento de descanso. 
Rafael y Aníbal estaban entre estos | E l (iómine dijo para si: 
últimos. '—Arturo se fué ya; es preciso 
»on Deogracias no se atrevía a res-j aprovechar la ocasión, 
pirar. I Y apartando un poco la cortina. 
Tenía a dos pasos de distancia las I avanzó dos pasos quedándose senta-
dos personas que odiaba más en el 1 d0 al lado de Luisa, 
mundo. I —Buenas noches, señora marque-
Arturo, que tan cruelmente había I Sa, dijo con socarronería e inclinán-
(Contliiña) 
nados que rodean a la 
aplaudieron. 
— ¡Qué aduladores! 
— L o que logran con esos aplau-
sos infundados es engreírla, echar-
la a perder. 
Luisa se levantó del taburete. 
, Rafael fué a ofrecerle la mano. 
Arturo, adelantándose, le dijo con! Algiyias señoras se encontraban i che han de saber lo que te he dicho.' ble 
el tono más agradable del mundo: i en la pieza inmediata tomando hela-! Voy a dar una vuelta por la sala 
—Usted me perdonará, caballe-• dos o té con pastas inglesas, en don-' Arturo se fué . 
abusado de su buena fe, y la mar 
quesa, que robaba la tranquilidad 
de una familia honrada. 
Arturo comenzó a hablar en la 
conversación, Luisa parecía anona-
darse bajo el peso de sus palabras. 
De vez en cuando la marquesa se 
llevaba el pañuelo a los ojos. 
Don Deogracias, aunque no podía 
ver bien, comprendió por la conver-
sación que lloraba de despecho. 
Lo que oia el dómine era muy gra-
ve. 
Ni respiraba, ni se estaba quieto. 
Aquella pareja, sin pensarlo, colo-
caba la venganza al 
mano. 
Por fin, Arturo se levantó dicíen 
do: 
dose todo cuanto pudo. 
— ¡ A h ! exclamó Luisa sorpren(}i-
da. 
—"Ego sun" volvtó a decir el dó-
mine; o como usted quiera, señora: 
yo soy. 
L a presencia del dómine produ-
jo un efecto asombroso a Luisa. 
No encontró una palabra con que 
responder a aquel "ego sun" aterra-
dor. 
¿De dónde salió aquel hombre? 
tor? ¿Ha brotado usted de la tierra? 
Crea usted que ignoraba que en mi 
casa hubiera escatillones como en 
las comedias de magia. 
—Comienzo por decir a usted, se-
ñora, dijo el dómine con un aplomo 
y lina sonrisita que tenía sobresal-
tada a la marquesa, que estoy aquí 
porque usted me ha convidado: lo 
cual le parecerá a uste'd muy extra-
no, y sin embargo es U n cierto co-
mo los Evangelios. 
— ¡Yo he convidado a usted! Igno-
raba hubiese tenido ese honor. 
— E l honor es mío, señora; pero 
usted puede convencerse de la ver-
dad «de mis palabras solo con repa-
sar la lista de los covidados, que creo 
está extendida de su pu£o y letra, y 
ver luego las nanRl«tas A ^ A ^ ego las papeletas, donde halla-
Esta fué la primera pregunta quo rá una que dice: "Don Deogracias 
hlZ0- Martínez." Solo faltaba o « o ^ ^ 
Luego pensó otra cosa. ¿Habrá 
alcance de su ¡ con Arturo? 
Esta sola idea hizo que sus mejtv 
Has se tiñeran súbitamente del car-
mín más vivo, y quje al istante tor 
— Y a sabes mi resolución: esta no-! naran a adquirir una palidez nota-
Solo faltaba añadir 
maestro de escuela." 
Luisa iba de sorpresa en sorpresa; 
pero era preciso dominarse, y procu-
ró hacerlo. 
a usted las gracias con el alma y el 
corazón, y me complazco infinito de 
haber acertado sus intenciones, li-
brándola al mismo tiempo de un ol-
vido. 
—¿Cómo? 
—Porque he sido yo el que me he 
convidado a mi mismo. 
—¿Usted? 
—Parece inverosímil; pero qué 
quiere usted muchas veces la verdad 
es inverosímil. Ahora, por ejemplo. 
Luisa se aturdía cada vez más, y 
manifestaba su aturdimiento cada 
vez menos. 
Esta es una operación tan difícil 
para el hombre, como fácil para la 
mujer. • 
E l dómine se gozaba interiormen-
te, pensando en las ventajas que por 
entonces llevaba a la marquesa, y 
lajj que esperaba llevar en adelante. 
—Pues bien, señora, continuó 
viendo que Luisa no hacia otra cosa 
ted miedo, dijo Luisa con 
lón. qoe 
-Lo siento, . ( 
ahora tiene usted mle°l(;, terror.1 W 
poco va usted a tener un 
pánico en ^ado superl ^ 
— ¡ D i o s mío! " Q f ™ ^ , #• 
que me amenazan. ^ j m 
Luisa, fingiendo con una * 
cantadora. ^ de 
—Sencillamente U l * * 




Sin embargo, Luisa era una de esas ¡ crea usted que me alegro en 
mujeres avezadas al trato de gentes \ f agradezco a usted do fnH "'"V1' 
. E s la costumbre: yo la he trai-lde don Alejo hacia los honores de laí Luisa más preocupada de lo queiNo se desorientan tan fácilmente Hi al Que ha inscrito en no ° a o corazon 
> convenía en aquel sitio, ni siquiera! zo un esfuerzo, asomó la sonrisa a sus'' en ^ Hsta porque hubiera senridTu-
Rafael se estremeció. ¡ en la sala de juego J su primo. 1 —¿Usted por aquí, señor precep.¡ ^Pnes y ^ a ^ o r a 0 ' » ^ ! ^ ! ^ ^ . 
¡ que taparse lá boca con el pañuelo 
ha 1x4 flng,endo 'o Que esta-'tomo si se riera; volviendo a la pre-
A \ 8entir. Yo ignoraba ¡ gu.nta con que ha empezado esta esce-
que usted estuviera convidado; pero na, debodecirle que para algunos he 
do, yo me la llevo. Pero le doy las i casa 
gracias en nombre de mi prima. Algunos caballeros mataban el rato 1 leyantó los ojos para despedirse de' labios, y dijo: 
caído del cielo, y seré benéfico y vivi-
ficador como el rocío, mientras que 
para otros he brotado, como ángel 
malo, de lo más profundo del infier-
no. 
— ¡Ah! ¡Por Dios ! . . . Me da us-
¿Kscrua pi» ustfd ' 
—De todo tiene, ^.-auesa 
ra en que figura una marq 
vizconde. ¿on 
Luisa miró con fijcza 
gracias. anir\>&* 
Aquellas palabras ie ^ 
sangre. - -^r sn 
Un rayo de luz ^ t X ^ 
— H a oido nuestra 
se dijo. qoel * 
Entonces le dió t i 
Sin embargo, era v 
sorientarse. 
— ¡ A h ! No pued.e 
con qué ímpacienci 
esa aventura. co1bP 




— Y a escucho Pn*f-d6rau6 
Luisa, mientras ^ 00 da 
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; « animados como ayei 
Dpr6 ÜS teatro de los herma 
elegante te, . dad0. 
^ V l T * * * vedad0-
.o» concurrnc.a. 
Citare 
Al a2ar- Tuiñp* de Ajuria 
^ í in4„t i f señorita Mercedes Aju-
^ ^ u e ¿dos felicitan por su 
r ^ r T d e 0 Longa. Carmen 
^ ^ "ancl9 6 Iflabel 
^ / l u e U de Schumann. Candi-
ó l o F ^ i * palacio, Julia Aimé 
«^aredra ^ ^ 0rúe de López. 
I ^erT*' , Je Cicero. María Cabre-
^ G o y r i d e B a l a ' 
con su 
7;rotrler e ^ — ' 
-i .r i - , ríe Batet. Consuelo 
¿uárez de Aixalá. Dora 
Mendive de Llaca y Blanquita Hie-
rro de Carreño. 
Tres señoritas. -
Tan encantadoras come Pepita Ga 
r n i o . Eva de la Montda y Blanqui-
ta Muriae. 
Las señoritas Lancís. 
, Y la gentil Esther Febles. 
Jínrfquc F O X T A M L L S . 
MUEBLES DORADOS 
O R A X R E D I ( ( I O N 1)í: P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA*' 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S « r v i m » s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
y S a n J a s é . T e l f . 1 - 4 2 8 4 . 
E X Q U I S I T O S 
^ I f l f l H C ü B A N r G a l i a o o 
1 R I Q U I S I M O S . 
i g Á D Ó J X T R A N J E R O 
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jfEW YORK, septiembre 15.. x 
Lob precios para partidas do entrega 
Umediata fluctuaron como sigue: 
Trlfo rojo ntSmero 2, 1.15% 
Trljo duro número 2, 1.1814 
Avena blanca número 2. 2.54.. 
Avena blanca número 3. 49% 
rmosucTOB dei . pttebco 
CmCldO, •eptiembr» 15. 
Pira entrega Inmediata se ha cotlza-
í» U manteca a 10.20 y las costillas 
fe 1.5» a 10.80. 
?ira fnturaa entregas se cerrO la 
10.25 
8.97 
Sî tienibre wr*t~* • . . . ^. 
Oífflbre •r«v.-o...'.>M<-.»... 





L«s precios del cierre fueron: 
P»ra octubre •, ., 21.43 
Pira diciembre .., 21.75 
Pira enero 
P»ri marzo ^ 




¡JW ORLEANS. septiembre 15. 
«ra octubre 20 .90 
r̂a diciembre ^ 21 17 
"ero . 2l!22 
^ raarzo •••• , 21.35 
"r* mayo 21.28 
I contraidos con las úl t imas noticias re-
cibidas por cable referente a una nota 
dada a la Prensa Asociada por la Secre-
taría de Estado americana, donde indi-
ca claramente que si rápidamente no 
se hacen Leyes las indicaciones hechas 
por Mr. Crowder, vendrá definitivamen-
te una intervención. Los elementos que 
componen la Lonja en su mayoría son 
xetranjeros, pero que aman a Cuba 
CAmo su partía adoptiva, por eso gira-
ban todas las conversaciones sobre el 
mismo tema. 
E l sa lón estuvo muy concurlrdo con 
la presencia de los compradores de la 
plaza y las operaciones que se realixa-
ron fueron de gran ascendencia como 
ocurre todos los viernes por ser el últ i -
mo día de la semana. 
PAPAS 
E l mercado de papas estuvo firme du-
rante toda la semana. E l precio de J4.50 
no fué debilitado ni un solo d ía . 
Los restos de la de Virginia solamen-
te puede ser utilizada para consumo in-
mediato aquí en lar Habana, pero no pa - ¡ 
ra comprar partidas y embarcarlas. 
CEBOI.I.AS 
L a s cebollas también demostraron al 
principio fortaleza, pero a medida que 
fueron pasando los primeros días de la 
semana, empezaron a ofrecer lotecitos 
aislados a precios más reducidos, ha-
ciendo bajar la pretenclones de los pa-
peros de $2.25 el huacal a $2.10 a que 
hoy empieza. sasente$42yETAOINNU 
hoy piden. 
MANTECA 
Una pequeña alza de un octavo ha su-
frido hoy el mercado de la pura en ter-
cerolas, pidiendo los almacenes a |14.3 8. 
TASAJO 
Lotes de importancia no ha entrado 
ninguno y los precios no pueden estar 
m á s firmes. L a s partidas se encuentran 
en pocas manos lo que hace afirmarse 
el precio. 
ARROZ 
T a l legó el barco que por la v ía de 
Cienfuegos viene con arroz de Sa igón . 
oCmo la mercancía aún no ha sido des-
cargada, no se sabe los precios a que 
podrá llegar a venderse a punto cierto. 
Hay quien asegura que el lunes el mer-
cado abrirá bajo una base de 4.40 quin-
tal . 
IíOS R E B E L D E S I R L A N D E S E S R E -
NUEVAN S L S H O S T I L I D A D E S 
DUBLIN-, Sept. 15. 
(Por The Ass. Press.) 
E l edificio de Four Courts fué 
objeto en la noche pasada de un 
ataque de una hora por parte de 
los republicanos, que concentraron 
su fuerza desde la otra orilla del 
río. 
Finalmente, se logró desalojarlos. 
I S C £ L A N E A 
CUADRADILLOS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
más sencillo y barato al jnejor y m i t 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Eti el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tór extraordinario, 
naboda. cestos de mimbre y cajas de| Centros de meia artísticos y ínígi» 
flores para regalos, desde $5.00 al dej . . , , 
mejor calidad lnales Pflra comldas ^ banquetes. <fc»< 
Arpas y liras preciosas para rega- ele $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebref 
L O S M A T R I M O N I O S 
L A T I N O - S A J O N E S 
(Por The Associated Press) 
NEW Y O R K , septiembre 16. 
E l caso de un diplomático sudame-
ricano que no logra inducir a su le-
gítima esposa, de nacionalidad ame-
ricana, a seguirlo a Sud América, ha 
alcanzado en las columnas de la pren-
sa cierta notoriedad, que pone so-
bre el tapete la cuestión de los má-
ee-. trimonlos internacionales y más s 
Hacemos adorno, de Iglesia, y de I Uno^Sonea. ^ l0S matrimoni08 ,a 
casas para bodas y fiesta, desde 
lar a las artistas, de $10.00 a la mas 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdf 
te del mundo. | $5 .§0 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L , , 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a i i i t 
REMITÍMOS CATALOGO G R A T I S 
E L T A M P I C 0 E X I S T E U N 
B R O T E D E F I E B R E A M A R I L L A 
CIUDAD D E MEJICO, 16 Sep. 
Las «autoridades sanitarias de los 
Estados Unidos han (feclarado una 
cuarentena contra Tarapico, a causa 
de existir en dicha ciudad un brote 
de fiebre amarilla. Así se ha dicho 
aquí. 
Se ha ordenado que todos los bar. 
eos procedentes de Tampico, sean 
fumigados antes de atracar en los 
puertos de los Estados Unidos. 
Jones 
Se trata de una pareja Joven y de 
un matrimonio de amor. Contrajeron 
matrimonio hace dos o tres años v 
fueron a vivir por unos meses al país 
natal del marido, en Sud América. 
Fueron después a Europa y regresa-
ron a Estados Unidos, pero ahora 
que él quiere ir a establecerse a su 
patria, ella se niega, aduciendo que 
la vida sudamericana impone a las 
mujeres restricciones inadmisibles 
para una americana. 
L a cosa llegó al punto que la mu-
jer apeló a las autoritiades america-
nas, ante lae cuales el sudamericano 
en cuestión observó que su Interven-
ción era inoportuna, porque conforme 
a las leyes, la mujer sigue la nacio-
nalidad del marido y por consiguien-
te la querellante había dejado de ser 
americana. Ahora bien, de acuerdo 
con las leyes y la tradición de su 
país, su esposa estaba obKgada a se-
guirlo. < ri 
Dice una nuncio que parece un 
reloj de repetición, que una señori-
ta aumentó cinco kilos en peso. 
Bien poco aumentar es: total se 
encuentra con un capital de un pe-
so cinco centavos. 
Verdad que menos es nada: con 
eso tiene para tomar una botella 
de sidra Cima, y algunos sabrosos 
helados en Marte y Belona que es 




Dice un cable que 
Amundsen pasará el 
Wainwright. 
Bueno, ¿y qué? 
Por mi puede pasarlo en Sevilla 
viendo la Semana Santa, o en Ma-
garabomba. 
Ni que ello fuera tan importan-
te a los lectores como saber que L a 
ven a comprar los famosos perfu-
mes Gvidor, las damas que fol 
prueban una sola vez. 
Colocóse Don Antonio sus gafas 
de aquella manera tan peculiar en 
ól, y viendo que el orador después 
de atraerlo al escaño, volvía sobre el 
tema anterior, le interrumpió dicien-
do:—¿Qué tiene su señoría (como 
dicen en el Centro Asturiano), que 
decir acerca del señor Conde de Val-
dosera. 
—Pues quo antes de ir a Cuba, no 
era conde y ahora lo es. 
Y reanudó su discurso con gran 
sorpresa de Don Antonio que conti-
nuó escuchándole y comentaba a la 
salida muy favorablemente el ardiz 
del diputado por la Gran Antilla. 
Son constantes las rebajas que ha-
cen diariamente en artículos para se-
i*- a íus ^c lu^s cuiuu Mu*» H ^ t ^ ! ''^as, en el Bazar Inglés de Galiano. 
Rusquella tiene un bonito surtido 1 72 / 
de bastones que detalla baratísimos. ' 
en las Leo: Arqueo y examen 
cuentas de comunicaciones. 
Ya le dan arqueadas a cualquie-
ra tantos arqueos y tantas revisio-
Efemérides. 
E l día 16 de Septiembre del año 
1810, se declaró Méjico indepen-
diente, como independientes son los 
señores Eimil y Pérez, dueños de E l 
nes; total para nada: todo condu- i Brillante do Neptuno e Industria, pa-
ye brincando los "arqueadores" y j ra vender las joyas modernistas a 
"arqueados" con el delicioso ver- I mUy bajos precios, 
mouth Cinzano. 1840. E l General Espartero es 
nombrado presidente del Consejo. 
líí.'ífí. Ana de Austria da a luz a 
mi tocayo Luis X I V , que apesar do 
tanta gi«andoza no conoció filtros 
como el Elipse que dejan el agua li-
bre de germines. 
1876. Muere el Obispo Landeira, 
cuyo apellido me indica que era más 
| bien gallego que alemán. 
Entre los elogios cariñosos que ! 1005. Se lo confía el gobierno del 
parte de nuestra prensa dedica a | Cáucaso al príncipe y también toca-
este periódico por la proximidad de 1 g> mío (no tengo la culpita), Luis 
ira nonagenario, descuellan los que ! Napoleón 
No compre usted elegante dama 
sus zapatos de invierno hasta que 
no vea los ¡preciosísimos modelos 
que exhiben en L a Bomba, frente a 
Campoamor. 
E s lo mejor que pueden ver sus 
ojos. 
tributa el muy culto y ameno re Ahora bien: L a blancura y limpie-
dactor de los "Puntos de Vista", del | za del. cutis hay que confiársela al 
estimado colega " E l Triunfo." 
Tiene frases de afecto y encomio. 
Parece sin embargo que el argu-1 no solo para esta gran institución, ¡ 
gran jabón Copco( con p en el me-
dio, que es el lejítimo. 
mentó no fué eficaz y que las autori 
dades decidieron que la mujer se-
guía siendo americana y que mien-
tras estuviera en este territorio na-
die podía obligarla a abandonarlo. 
Para esto, la mujer, a la vez que 
su oposición, expre-
M A N T I E N E N E L T E R R O R 
ÉN I R L A N D A 
A P R O B A C I O N D E L C O N G R E S O 
M E X I C A N O A L A G E S T I O N 
F I A N C I E R A D F H U E R T A 
queros, respecto al pago de las deu-
das nacionales dé México. 
Todos los 181 diputados presentes hacía alarde d_ 
dieron su voto en favor del acuerdo. (saba el más ardiente amor por* su 
marido y le decía en todos los tonos, 
a él y a las autoridades, que estaba 
locamente enamorada de él. 
Para una mente latina, el caso de-
be parecer inverosímil y es un ejem-
plo clásico de cómo el amor mismo 
no puede borrar ciertas diferencias 
de educación y ciertos instintos de 
raza. "Cual es"—preguntó el cronis-
ta a un americano—"la solución que 
encuentra usted a un caso de esta 
naturaleza?".— " E l divorcio", con-
testó. "Si mi mujer no quiere seguir-
me, yo no puedo obligarla a que 
me siga. Lo natural y conducen-
te es divorciarnos". — "Pero si se 
CIUDAD D E MEXICO, Sept. 15. 
(Por The Ass. Press.) 
L a Cámara de los Diputados apro-
bó esta noche por unanimidad el 
acuerdo llevado a cabo recientemen-
te en New York por el Secretario 
de la Hacienda, Sr. De la Huerta, ' protección de una fuerte guardia de 
con el comité internacional de han- tropas gubernamentales. 
P . E L F A S T , Sept. 15. 
(Por The Ass. Press.) 
Nueve personas fueron heridas, 
dos de ellas gravemente, por una 
bomba que fué lanzada esta noche 
por un desconocido en el distrito de 
Falls Road. 
L A OONGBSnOH D E r O R B E S P O N -
DENCIA E N IRLANDA SIGI K 
EN AUMENTO 
B E L F A S T , Sept. 15. 
(Por The Ass. Press.) 
Debido a la huelga de correos con-
tinúa acumulándose en grandes can-
tidades la correspondencia que viene 
del Canadá, de Inglaterra, y de los 
Estados Unidos. 
E l coi-reo de Inglaterra, que llegó 
esta mañana, sigue en los andenes 
de la estación de Dublín, bajo la 
ACUCAR 
Sisue «i mercad0 muy flojo cotIzan. 
"ntrlfUSa » 4-86. E l refinado 
2 , « 4611,1,0 Camb,0 sien<10 su 
ka h km Para 61 r u l a d o fino no 1 
• nal)1do ventas. 
C O T I Z A C I O N E S 
OTBOS ARTrCTrCOS 
^ ^ORK, septiembre 15. 
Cñallreentlno C- ^ F - Habana. 
^Cnteno n ü ^ r o 2 entrega inmediata, 
M . : ^ Patente Primera, de 6.25 
^ t J * 22a24 . , 
01» d. na(l0 » 12.80. 
f,™ a« Primera 9ai 
Arroz V. o0 a 2-00. 
^'ao i V ^ d« 7.25 a 7.75. u« 10 a 121;. 
MERCADO DE VIVERES 
Por 
l l h ^ Z . h V ^ SLAVI ' 
^ Y o ^ e l fra mBlés " E S Q U I B O " de 
* ^ Y ^ y eT^8 "SANTA I S A B E L " 
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^0.° Je informe?/0 en nada h* 
0 ««r « 08 de eli J (,Ue es dl-
^ C r 8 0^rrael'°S s ^ i r bajando. 
e, ,DaSa y c a ^ ven-
^ ^ r o . " 3 Pér,da 
cntran un poco 
Almidón sublime molido. . . 
A|os C . 28 ms 
Ajos C , 32 b. • 
Azúcar rflnada 
Azúcar turbinada. „ 
Azúcar turbinada extra. . . . . 
Afrecho, Bai lar M 
Avena blanca. ,, . . • . . . . „ 
Arroi Valencia espaflol. , . . 
Arroz canilla viejo. . . . . , 
Arroz Saigón largo. . , . , . „ . 
Arrcz Siam garden nuevo. . . 
Arroz semilla S. Q K 
Aceite Oliva. 23 libraa. . . „, 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. . . . „ 
Bacalao noruego. . . . . . . 
Caf« P . R . Car«oollllo 
Café P . R . Yaueo selecto. . . . 
Café P . R . Tauco extra. , . 
Café P . R . Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . „ 
C^i-ollri i s leñas , quintal . . . 
Cebollas Isleñas, quintal. 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos. . . . 
Cherna • ,„ 
.••"rijoltoS coloraon largos. , , 
Fríjoles blancos mediano». Ca-
lifornia 
Frijoles negros del pais. . , . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . „ 
Jamones, pierna. 
Jamones, paleta . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en Vi „ 
Merudos de puerco, e. B0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, sp M 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dw 200 libras. 
•Sardinas, lata ovalada. . , . m 
Tasajo puntas ,, 
T a s a j - pato surtido verano. ., 
Tagajo pato despuntado. Id . ." 
Tasajo pierna, Ídem 
Tomate natural, C . l00|4 pais. 
Tocino barriga, 4 x 16. . ,. , 





























































Cada quince días recibimos jo-
.yas de las principales fábricas 
europeas, para tener siempre las 
últimas novedades. 
EL GALLO 
debe ser visitado varias veces al 
mes, para que puedan apreciar sus 
clientes nuestro empeño de tener 
siempre los últimqs modelos en 
joyas modernistas. 
HABANA Y OBRAPIA 
, Sandalio Cienfuegos y C o . 
si que también para nuestro joven I 
e ilustre Director; frases que hace ' 
extensivas a todo el personal del 
DIARIO. 
Gracias, talentoso compañero. 
Que la vigorizante maltina Tlvaü 
L a expresión del rostro. 
Un fotógrafo que podía muy bien 
ser el gran Jaime Gispert de Galiauo 
73, le dice al cliente: 
—Piense usted en algo bueno pa-
ra que la cara se pongo, alegre: cu-
póngase que le han regalado una ca-
no le falte nunca, para que pueda \ ja de manzanilla, de L a Jaca Anclalu 
seguir deleitándonos con su prosa | za; y no se acuerde del vencimiento 
exquisita, amén de elegantes cor- j de su alquiler. 
batas Rusquellanas. 
Esos son mis deseos. 
X. Joyería 
— A l contrario, hombre: soy pro-
pietario y gracias a lo que cobro de 
mis alquileres puedo darme los ba-
ños de vapor en VaídespiHo do Reina 
39. que me hacen eliminar todo el 
ácido mico. 
Contestando: Rayos 
de Galiano SS A. 
.a Queridos amigos: 
' E l señor que hizo el anterior nú-
mero extraordinario, fué el doctor Lavar la ropa con jabón "Arco 
par(j0 | Iris" de Fairhank. es ahorrar la mi-
Que vendan muchas de esas pre- ¡ tad del tiempo dejando la ropa más 
ciosas novedades en joyería, que • 
acaban de recibir, y detallan a pre- ¡ 





Nació el año 1544 y murió el loí);", 
ven a causa de las luchas políticas. 
E r a un verdadero enamorado de las 
flores, por lo cual de vivir en estos 
pobres por la falta" da la razán ^ I tiempos en la Habana, sería un admi-
por la falta monetaria: estos ñlti- 1 ra(lor y cliente de los señores Alber-
mos no pueden saborear el riquísi- I to R. Langmth y Co. de Obispo 66, 
mo café y él incomnarable salchi-
chón de Vich que venden 
Flor de Cuba O'Reilly 86. 
en L a 
que surten de semillas para flores y 
hortalizas a casi toda la Isla. 
Estudió con mucho aprovecha-
miento la Jurisprudencia; pero no 
llegó a practicarla, arrastrado por 
sus aficiones poéticas. Enamorado de 
la princesa Leonor de Ferrara, fué 
perseguido y hasta encarcelado', lo 
que no le impidió sin embargo, con-
quistar los laureles de poeta heroico, 
lírico y bucólico. L a Jerosálén liber-
tada, A m i n t a , el Mondo croato y 
quieren " — "Nada". Divorciarse. 
Pueden "quererse pero no les convie-' Dice un periódico: Un pobre loco | Torcuato Taso, o sea " E l Cisne de 
nft vivir i u n t o s a r r o j a b a dinero a la vía. | Sorrento", nació en esa ciudad ita-
Un latino que no conozca a la raza | Entonces era un loco rico. 1 liana que abandonó siendo muy jo-
sajona, pensará que en el caso que «Claro que lo de pobre lo dicen en 
comentamos la mujer no quiere ver- sentido compasivo, pero del mal el 
daderamente al marido, pues de otra menos; toda vez que hay muchos 
manera haría el tiacrificio de vivir 
en un país aun nó siendo de su agra-
do. Está sin embargo equivocado. E n 
el sentido americano, una mujer pue-
de adorar a un hombre y sin embar-
go no hacerle el sacrificio de ciertas 
cosas que considera su derecho E n 
el caso presente, sabe el cronista, 
por ejemplo, que esa mujer quiere, 
a su marido, lo quiere verdaderamen-
te, con el ciento por ciento de su ca-
pacidad de querer. Pero no le gusta 
Sud América. Eso es todo. Para ella, 
como para muchas, son dos cosas 
distintas. Una cosa es el amor y otra 
cosa es la vida. 
No hay crítica que pueda hacerse, 
porque en cosas de amor cada perso-
jia tiene la razón. E s la historia de 
Florian. ¿Quiénes son más felices? 
Quien sabe. Los latinos están acos-
tumbrados a que sus mujeres les en-
treguen el ciento por ciento de su 
personalidad. Están al menos acos-
Uumbrados a creerlo. Porque nadie 
ise da ciento por ciento y las mujeres 
I sobre todo conservan aunque sea un 
pequeñito uno por ciento, suficiente-
mente grande, sin embargo, para que 
produzca a veces toda la desgracia de 
una vida. Pero es cuestión de idea, 
de tradición, de Instinto, y la sos-
pecha de que una mujer se reserva 
parte de su personalidad los vuelve 
locos. Más civilizados, o más flemá-
ticos, los sajones no lo ven así, y en 
el caso de una mujer que no quiere 
seguir a su marido, no se les ocurre 
pensar por un momento que sea fal-
ta de amor, sino que aducen la razón 
de mi amigo. "No les conviene vivir 
juntos. Eso es todo ". 
Fuga lamentable. 
— ¡Qué desgracia tan horrible!, 
decía un banquero consternado. 
—;,Qué le pasa a usted? 
—Se ha fugado mi mujer. 
—¿Con quién? 
—Pues c o n . . . los fondos: fíjese 
usted como me las voy a arreglar | otras muchas composiciones le valie-
para comprar mis trajes elegantes , ron ser coronado por el Sumo Pontífi-
en L a Ceiba de Monte y Aguila. ce. Cuando empezaba a gozar del 
—Muy seníi l lo. ¡ fruto de su ingenio, murió en el con-
— E n " L a Segunda Perla", de vento de San Onofre de Roma. 
Suárez 17 facilitan dinero en todas 
cantidades, llevando alhajas u oh- Son más baratas y están mucho 
jetos de arte. Las pagan mas que 1 mejor hechas las coronas que fabri-
en ningún otro sitio. can los señores C. Gelado y Co. de 
, I Luz 93, por eso los comerciantes tle-
Una razón de peso. j 116,1 predilección por esta gran fábri-
¿Cómo es que no te veo ahora ! ca-
con aquella mujer con quien ibas 
antes a todas partes? L a última vez 
que te vi fué en L a Predilecta de 
San Rafael 171, comprando los ele-
gantes muebles que venden a pla-
zos. 
—Pues hay una razón muy sen-
cilla para que ahora no salga con-
migo. 
— ¿ S e ha muerto? 
—No; me he casado con ella. 
furiosidados. 
I Según muchos escritores dignos de 
! todo crédito, el primer periódico que 
¡ se publicó fué el año 131 antes de Je-
j sucristo, en la ciudad de Roma: titu-
i lábase Acta-dijiiia-diurinaHa. Tácito 
i le señala en lob Anales y Cicerón lo 
I menciona más de una vez. Sigue en 
I antigüedad a esta hoja la Gaceta do 
¡ Pekín, que principió a publicarse el 
año 382 (según otros el 911). 
Cuentan allá por los madriles, 
que disertaba en el Congreso, un 
diputado cubano. 
E l chiste final. 
Un relojero que no vende tan ba-
rato como el afamado importador D.' 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
Por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.427021.59. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
ACERCANDOSE L A EPOCA D E INVIERNO Y SIENDO INDI? , 
P E N S A R L E E L USO E COLCHON. COLCHONETA Y ALMOHADA PA-
RA L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S FABRICADO UNA EN©RME 
CANTIDAD D E DICHOS A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E CALIDAD, 
f " TENIENDO E N CUENTA L A SITUACION, LOS DETALLARJEMOS 
A PRECIOS NUNCA IGUALADOS. 
L A MARCA " L I F E " E S SIGNO DE GARANTIA. S E A NUESTRO 
C L I E N T E ; L U E G O , PASARA A ENGROSAR E L NUMERO D E NUES-
TROS AMIGOS. 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Figúrese el lector qué no sabría Pepe Andrés, de Aguacate 6 6, le en-
eso hombre de las especialidades de señaba una "catana" a un cómpra-
la gran dulcería San José de Obis- ¡ dor diciéndole. 
— E s una gran adquisición la que 
usted va a hacer, porque le voy a de-
jar esto reloj en seis pesos. 
po 31, y de los ricos platos que 
ya en aquel entonces se confeccio-
naban en L a Diana. 
Estaba allí Don Antonio Cánovas 
del Castillo, que entonces no era 
poder, y se levantó para salir del 
salón. 
Observado esto por el orador y 
dolido de que para el ilustre hom-
bre público tuviese tan poco inte-
rés su palabra, cesó en el asunto 
sobre el cual disertaba y dijo: 
Ahora, señores diputados voy a 
hablar acerca del señor Conde de 
Valdosera, y de la manera peculiar 
con que se pone su sombrero igual 
a los que venden en " L a Habana0 
de Aguacate 37. 
Cánovas que iba en aquel momen-
to "bajando las escalerillas, se de-
tuvo al escuchar el nombre del mas 
entrañable de sus amigos, y poco | 
a poco volvió al escaño, como vuel-
•—No, no se moleste. 
¿Cómo? 
Soy yo el que se lo dejo a usted. 
E n cambio los dulces'del gran ca-
fé y restaurant " L a Isla" nadie los 
deja porque son los mejores que se 
I fabrican en la Habana. 
No se olvide que en vidriera del 
j mismo café venden muchos premios 
; de lotería. 
Solución: ¿Cuál sería el colmo de 
un zapatero? 
Que convirtiera el suelo en una 
suela. 
¿Cuál es el colmo de un herre-
? 
L a solución el lunes. 
.Luis M. SOMINES. 
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C H A R L A I V I B O R E Ñ A S 
Hay momentos en la vida en los a ocupar un puesto en él, nada me-
que la incertdumbre uos anonada, nos que Blasco Ibañez que tan alto 
Ayer tuve el momento ese. Y el mo, lo ha conseguido en su esfera, 
tivo no puede ser más inocente ! Anoche fui a Payret. 
Si me llegara ia última hora, que' ¿Qué iba buscando en el rojo coli-
Dios quiera retardar todo lo que le seo? 
pazca porque, reajuste más reajuste Arte silencioso, 
menos, la vida tiene siempre algún en | iba a recrearme con la labor de 
oanío. en viendo que, en efecto era unos "animales artistas que,_ si bien 
llegado el fin del viaje si me queda- es cierto que no hablan, gruñen y la-
ra aliento, y humor, llamarla solem • di-aii y se mueven a la vista del es-
nemente a la familia para hacerle 
una grave confesión 
Igual que hizo aquel caballero del 
pectador. 
Iba a ver los monos, perros y chi-
vos (en el sentido honesto de la pa-
cuento, y digo "aquel" por que unos labra) de Spinetto, el r 7 de ,a 
dicen si fué Zutano o Mengano y en ciencia como le llaman los caneiea 
diciendo yo 'aquel' no lo le cuelgo el y el público. 1 s*/«í» 
.sambenito a nadie; igual que hizo! Y antes de que actuaran '0* ar-
enando estuvo rodeado de la familia. , tistas", "el público tuvo que •yw.f-
que esperaba ansiosa una fraseen- l llevar una película de mucho mas ae 
dental revelación, participándole, ana hora de duración 
con la mayor seriedad, que no que-
ría morir sin decir que el "Quijote" 
le fastidiaba sobremanera yo valién-
dome de la ocasión, diría, seguro de 
que nadie me insultaría en trance 
tan serio, que el "arte silencioso", 
la película, el cine, me fastidian 
más, mucho más que a aquel buen 
a uuia >J» 
¡Qué espera! Porqué yo, no entré, 
me quedé en el v e s t í b u l o . . . 
Y estando en él. alguien me dijo. 
Pronto tendremos a Benavente 
en el Capitolio. 
— ; . E h ? 
Sí; con Hortensia Gelabert. con 
Carmen Moragas la eT-esposa de Gao señor fastidiara el libro en el que ¡ n i co  Emilio Thuiller, Paco Fuen-
Cervantes nos cuenta la vida y los t é s . . . 
hechos del ingenioso caballero. > — ¿ E s t á s loco? 
Si; me fastidian la pantalla, los | — L o s veremos a todos en L a Ma-
asuntos que van a la pantalla y las , riona de las Rosas", 
grandes estrellas que desfilan por j — P e r o . . . ¡cómo! 
la panta l la . . . y que la humanidad 
me perdoné. 
Pero ¿se pueíie opinar? 
Pues yo opino así. y no hago nin 
E n película: ¡ah! el arte silen-
cioso... . 
Creí estallar. 
Y lo que son las cosas. Maldicien-
deseos de iniciarme y llegar a ser 
"fanático" como lo son tantos ami-
gos míos. Y no puedo. 
Mis deseos han sido tan sinceros 
que quise darme por convencido, en 
principio, leyendo el prólogo de Blas 
co Ibañez. apología y ditirambo dis-
locante del cine y del arte silencio-
so, de su obra " E l Paraíso de las 
Mujeres". 
E l insigne, y hoy "blofista" escri-
tor, recibió el encargo de trazar el 
asunto de una obra propia para ser 
peliculeada; y en efecto, después del 
prólogo, en el que casi proclama que 
el verdadero arte está en el de la 
película, sale de su pluma (nadie co-
nocería la que escribió " L a Barra-
ca") una obra soporífera y pesadí-
sima. 
Tan pesada que ni para el más su-
blime arte sirvió, pero sí para aña-
dir un volumen más a los publica-
dos por el novelista y para propor-
cionar un mal rato al lector. 
¿En qué quedamos? ¿Es el cine su 
perior al drama, comedia o novela? 
Es tan elevado que no puede llegar 
TUCO y VJ W I J U I " CJ.O«. j o- | i i*j M — 
guna campaña en contra del fine, j ¿0 de la película que se proyectaba 
Antes al contrario; siento a vec s antes de la aparición de los monos 
y perros, artistas silenciosos, muy in-
teligentes y simpáticos y que nos 
hicieron pasar un rato muy diverti-
do por cierto, y qne triunfaron en 
toda la línea, me decía: 
Bueno: por tratarse de Bena-
vente iré al Capitolio. 
Y así estoy; esperando en silen-
cio, porque si lo digo se me tratará 
de inconsciente e inconstante en mis 
ideas.. . 
No obstante; prefiero, dentro de 
lo no hablado,~«l arte de los monos. 
Esta noche volveré a Payret. Y estoy 
seguro de que saldré más contento 
que cuando salga del Capitolio d? 
"ver" una obra del gran autor, y de 
ver las muecas de los artistas inter-
preUndo una gran obra de aquel a 
quien Dios me permita leer siempre, 
con unción, u oirle por boca de bue-
nos artistas. 
Ayer tuve unos momentos de incer 
tidumbre. A ustedes no les importa-
rá^ üero conste que los tuve. 
Enrique Goll. 
Informe del Letrado Consul-
tor de la Cámara de Comercio 
Habana. Septiembre 12 (rel9 22. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre_ 
senté informe emitido en el expe_ 
diente número 31 de este año, del 
Departamento Legal a mi cargo, y 
el cual expediente se formó a vir-
tud de consulta cTel señor N. N., a se 
ciado de esta, corporación. 
que se le indemnice por la pérdida 
de las 12 que estaban aseguradas. 
E l contrato de seguro, dice el ar-
tículo 1791 del Código Civil, "es 
aquel por el cual el asegurador res, 
ponde del daño fortuito que sobre-
venga en los bien.es muebles o in-
muebles asegurados, mediante cier_ 
to precio, el cual puede ser fijado 
libremente por las partes." E n con-
secuencia, el contrato de seguro es, 
tá establecido, según se deduce de 
ese precepto y de los concordantes 
del Código de Comercio, para In-
demnizar al asegurado el daño que 
pueda sufrir: y por esto dice con ra-
zón Pérez Requeijo que "los efec_ 
tos jurídicos que nacen del contra-
to de seguro, en general, tienen co, 
mo base el siguiente principio; el 
contrato de seguro es principalmen, 
te un contrato de indemnización." 
De los antecedentes aparece que | (R. Pérez Requeijo. Tratado Didác-
cl consultante tiene establecida una tico de Derecho Mercantil, 2«. ed., 
reclamación contra una compañía de' Madrid, 1915, pág. 558). Y la lectu. 
seguros, para que le indemnice la1 ra de los artículos 743, 752, 755, 
pérdida de un cargamento de 15 ca- | 776 393, 397, 405 412 y 433 del Có-
jas de mercancías que fueron em-1 dige de Comercio, comprue"ban has_ 
barcadas a su nombre a bordo del | ta la evidencia que el seguro es con_ 
vapor "Krakow", que llegó al puer. , trato de indemnización y que el ase-
to de la Habana, el 2p de Julio de 1 gurador viene obligado a pagar el 
1920, en donde se incendió. L a re- daño sufrido en los objetos asegura, 
clamación se hizo fundándola en la 1 dos, bien se hayan perdido total o 
destrucción de los objetos asegura, j parcialmente. E l artículo 776 del Có-
dos por el fuego, y acompañándose, 1 digo de Comercio, en su penúltimo 
con otros documentos, certificación 1 párrafo, establece que: "habiendo 
de la falta de las 15 cajas asegura 1 recaído la avería sobre todo el car, 
das. . Pero mientras se sustanciaba i gamento asegurado, el asegurador 
esta reclamación ante la Compañía de ! pagará en su totalidad el demérito 
Seguros y sin que estuviese pagado | que resulte; más si sólo alcanww© a 
el importe de la indemnización, apa. | Una parte, el asegurador será rein-
recieron en un almacén afianzado; legrado en la proporción correspon. 
de la ciudad. 5 cajas de mercancías, diente." 
de las 15 que se daban por perdi 
En consecuencia, si de los ante-
cedentes de esta consulta aparece 
i el hecho evidente de que el asegu. 1 
das; siendo de observar que las 12 
restantes están evidentemente perdi-
das, según los antecedentes suminis. 
trados; pues hay la evidencia de que rado ha sufrldo la Perdida de 12 bul-
se destruyeron por el fuego, riesgo tos• de su consignación de 15 bul-
éste comprendido en la póliza, según i to3, 7 si es cierto nue en la póliza 
se desprende de la consulta. | estaba pactada la indemnización por 

















E L QUINTO ESCRUTINIO 
Anoche celebramos el quinto es. 
crutinio de nuestro plebiscito, como 
de costumbre en la Academia de 
Música de la renombrada Profesora 
la señora Asunción García de Arias. 
Lo presenció una numerosa y muy 
tselecta concurrencia. 
Lina vez reunido el Jurado, se dió 
comienzo al couteo, dando el si-
gu'ente resultado: 
Roeit% García Pons . . 
Conchita Martínez . . . 
Teresa López Saavedra . 
Lolita Torres Peña . . 
Esperanza Día¿ Maya . . 
Margarita Ruiz . . . 
Lucía Larrea 
Aurora Gross . . . . . . 
Carmen Mendoza . . . 
Josefina García Navarro. 
América Ana Pérez . . 
Estela Peña Altonso . . 
Lolitica Mnder . . . . 
Cuca Infiesta . . . . 
Josefina Fontanills . 
Enriquetica Suárez . . 
Esther Traite . . . . 
Lilliam Cordovés . . . 
Gloria Fernández Marty 
Clara R. García . . . -
Pura Sánchez Quirós 
Conchita Chaple . 
Margarita Matheu . . . 
Elenita Pq^áoz . . . . 
Cuca Sánchez Quirós . 
Mercedes Herrera . 
Georgina Moragas . 
Ofelia Hiera 
Asunción Lage . . . . 
Margarita Ayala . . . 
Graziella Guerra . . . . 
Nena Alvarez . .• . . . 
Clara Pérez 
Alicia Larrea Piña . . 
Margarita Clnta& . . . 
Carmen Arencibia . . . 
Mercedes Hernández Roger 
Amparo Angulo . . . 
Laurita Suárez . . . 
Estrella Quirós . . . 
Matilde Pezuela . . . 
Lolita Pichardo 
Carmen Luisa Pérez . 
Panchita Herrera . . 
Amelia Fernández . . 
Cachita Barba 
Carmela Alonso . 
Esther Guillán . . . 
Carmen Herrera , . , 
Martha Sardinas . 
Laura Gómez . . . 
Esther González . / . , 
Teté García . . . . 
Margot Arcacha . . . 
Publia Sardiñas . . 
Alda Alfonso . . . . 
Catalina Aedo . . . . 
Sarita Pardo 
Angaliena Mendoza 
Cuca Alvarez . . . . 
Dado la gran cantidad de 
que se recibieron en este escruti-
nio. acabamos muy tarde siéndo 
roa imposible dar los nombres de 
las diez prtmerae en "Tosca" y 
en "Gran Cinema". 
Fué de lo más selecta y de lo 
inár distinguida. 
E n cuanto a la parte musical 
ruedo asegurar que todos los nú-
meros estuvieron admirables, reei-
tiendo gus ejecutantes los aplausos 
LOS Q U E R E G R E S A N 
Nena Gómez, la graciosa y muy 
gentil vecinita, ha regresado de la 
finca "Conchita" en Santiago de lat 
Vegas, donde pasó una corta tem-
porada, la que le fué muy agrada-
ble. 
También el conocido joven Lo-
renzo de la Barcena, gerente de la 
acreditada casa "Vasallo, Gómez, 
P A L A C I E G j 
elogios de todo3 los alí presen- Barinaga y Bárcena, S. A." ha re 
tes 
Al apreciable Capitán señor Jo-
sé Molina Torres y a l celebrado 
pianista señor César Pérez Senté, 
na(, Directores do dicho Conserva-
torio, hago llegar mi felicitación 
por lo brillante que quedó la fiesta. 
E¿í L A PARROQUIA 
E l lunes contraerán matrimonio 
en la iglesia de Jesús del Monte, 
la bella señorita María Jones 
3581 Adriansen8 y el correcto joven in-
geniero de la AiigJ l-Motiran Pe-
íroloum Co., Vicente Antonio de 
Castro Gillespie 
A las nueve y media, tendrá efec-
to la nupcial ceremonia 
gresado de su viaje al inferior, don-
de asuntos de negocios requirieron 
su presencia. 
Reciban mi bienvenida. 
EN E L "LOMA 
Esta tarde, como ya se ha anun-
"CUBA TENNIS C L U B " 
Esta culta sociedad, celebrará un 
beneficio el día catorce del próxi-
mo mes en el teatro "Méndez". 
E l programa que ya se estará ter-
minando muy pronto lo daré a co-
nocer. 
Será de los mas atractivo. 
LA 3 1 A T A D E L JüUVEfi 
E n la "Academia de Música." 
En la sala BcrthovenL, de esta Acá 
drmia se reunió la Directiva de la 
Asociación de los "Antiguos Alum-
nso de Hermanos Maristas," para 
7 4 ciado, la D l r w t ^ ¿ 1 ^ 3 las s?ñoritas «u« íntefra-
73 cociPriart i ^ nn T *>'e9uj£l08a ; rán la Sección de Honor de la Aso-
< Í sociedad Loma Tennis Club ofrece- Ho^An >• 













Tocará la aplaudida orquesta Lo-
ma Jazz Band, bajo la dirección 
del maestro Alfredo Saenz. 
Quedará muy lucida esta fiesta. 
Como todas las del Loma. 
HOGAR DICHOSO 
Los estimados esposos Rufina 
Martínez y el doctor Lorenzo 
Bosch, Juez Municipal de esta ba-
rriada, besan con inmensa alegría 
gla una hermosa niña, que ha venido 
g a completar la dicha de su hogar. 





















O P E R A D A S 
En la Clínica "Aragón" nan si-
do operadas en días pasaídos las lin-
das señoritas Carmelina Soto y Ra-
faela Lastra, por el eminente ci-
rujano doctor Ernesto R. Arango, 
quien fué auxiliado por los inteli-
gentes jóvenes estudiantes Pepito 
Urrutia y Gaspar Llovet. 
A esta junta asistió un grupo muy 
numeroso de lindas viboreñas simpa-
tizadoras por la referida Asociación. 
Señoritas elegidas para la sección 
de Honor: 
Pilar Elias, Presidente. 
Y damas. 
Rosita García Pons. Leonor Mi-
lanés. Clotilde Suárez. Cuca Sánchez, 
Mcrtha Sardiñas, Marina Capesta-
ny y Josefina García Navarro. 
L a señorita Nena Coll tocó al pia-
no un himno que le ha dedicado a la 
Asociación. 
Y que cantaron varia^ jóvenes. 
E l Presidente Jorge l^att , leyó un 
acuerdo de la Directiva de otorgar 
un diploma de mérito a la señorita 
Coll, en prueba de agradecimiento. 
E l R. P. Juan Sellares, Padre E s -
colapio de Guanabacoa, dirigió la 
palabra a las señoritas, siendo muy 
aplaudido. 
E l Capellán de la Iglesia de San 
Francisco de Paula. R. P. José Ro-
dríguez, pronunció también frases 
muy halagadoras. 
L a escursión a Cojimar ha sido Dado el satisfactorio estado de 
tan iSimpállcas señoritas, pláceme j tran.ferida para el próximo domin-
el felicitarlas. ¡ go. por haberlo así solicitado varios 
También al doctor Aragón por j asociados, 
su nuevo triunfo. Mañana en la Capillita de los Pa-
Y a propósito diré que muv pron- dres Pasionistas. será bautizada la 
to será inaugurada la nueva Clíni-
ca, montada con los más modernos 
aparatos. 
Probablemente el día diez de Oc-
tubre. 
bandera de la Asociación. 
Serán padrinos del acto, la seño-
rita Pilar Elias y el joven Jorge 
Hyatt. 
A las diez y cuarenta y cinco. 
E N " E L P R O G R E S O " 
Muy lucida re&ultó la fiesta que 
con motivo de la inauguración del i 
Conservatorio "Molina Torres" se 
celebró anoche en los salones de la I 
decana sociedad " E l Progreso". 
Por lo tarde que se terminó el | 
escrutinio de anoche solamente pu-1 
de presenciar la salida de la con. 
currencia. 
¿Quién es la viboreña más linda s 
L a S e ñ o r i t a . 
Ya se ha alborotado otra vez el 
cr.tarro. Ya nos apremian y amenazan 
de nuevo para que acabemos de re-
soiver nuestros problemas. 
Cuando más trauquilos estábamos 
suelta la Cancillería de Washington 
una nota a la prensa que a algunos 
dt» nuestros encantadores optimistas 
debe haber hecho el mismo efecto 
que uno cohete en salva sea la par-
lo. 
—¿Ven ustedes cóftio teníamos ra. 
z'in?— preguntaba ayer un periódi-
co, apropósito de esa nota. 
A lo que otro contestaba horas 
máb tarde 
—Se vé, :pues, que estábamos en 
lo cierto cuando publicamos aquellas 
noticias que sirvieron para que el es-
1 ,naño colega < aludiendo al ante-
rior) lanzara a la calle un suplemen. 
to. 
Visto lo cual casi casi me dan ga-
nas de remitir a ambos a la colec-
ción de este diario donde quizás ha-
llaran también, por este mismo lu-
gar, algunos antecedentes en forma 
de avisos previsores. 
Pero lo que importa a todos no es 
precisamente saber q.uien fué el pri-
mero que lo an'inció, sino hacer ver 
la necesidad de no echarnos a dor-
mir tranquilamente aún, por que 
debajo de la cama hay gonfo. 
Nada se arregla con declarar de 
manera altisonante que el gobierno 
'no ha recibido tal nota", ni hace 
falta que nos lo digan por que ya lo 
sabíamos. 
L a nota no se ha enviado al go. 
bierno, pero se dió a toda la prensa 
eu Washington. De donde resulta 
que si el gobierno se empeña en ig-
iioraria tendremos que todo Madrid 
In sabía. . . 
E l peligro sub&iste y subsistirá 
mientras no se idopten las medidas 
realmente necesarias de que hace ra-
to se viene hablando. 
Y todo lo que sea apartarse de esa 
linca de conducta resultará no sólo 
ptligroso, sino también erróneo, 
porque nuestro mal es grave y re-
qjuere un tratamiento 
Claro o>> una iu.ervenL eil*rJ 
rurgica resolvería en ¿ 1Ó11- ^1 
ción del enfermo L - *1"16 '* 
qüiere curarse, y p ^ 0 
llegar a ese extremo nü?rar^ 
r-cientes miran ton ju«.,H, 
pugnancia. JU8uilca¿ 
Tres leyes que deberí 
en vigor, será necesario í ^ 1 
Congreso porque son en v ^ 1 
tantos absurdos imposibit^ J 
rar a la práctica. 166 5! 
E l doto| se propone dm •. 
ve^os. Tendremos, pues ii ^ J 
del hondo sentimiento QUp hllJ 
gobierno verse en ¡a n e c S 
volver las tres le.es y 
lag modificaciones que es lH[fÜ 
troducir en las mismas 
Y esto de qu3 es nr3 • I 
veces se habrá dicho con ^S0, 
dumento. ^ J o ^ 
Preciso es, muy preciso v . 1 
gente. Quiera Dios que J ; 
prenda y que en e! plazo ' 86 "1 
posible vuelvan a Palacio . ^ 
mente modificadtes, las t* vW 
que ya deberían estar ea VSÍ 
Probablemente tendrá eW» I 
una nueva reunión de conl, ^ 
con Crowder y e¡ dotol, Z S 
so viene hablando hace dnc «I 
día*. aos o J 
Se tratará, precisamente >i. 
tres leyes y del JmprésUto' 06 *i 
ocasiones anteriores. ' m'-
Veremos qué ¿ale de ahí d» 1 I 
de ludiscutiblemente podría J i l ^ 
chr bueno, pero de donde hasull 
ra apenas ha salido nada ni 
ni malo. ' ni ^ I 
E l Conserje. 
Nuestro libro MEDITACIONE; I 
vende al precio de cincuenta ceiJ 
V O Í , en las principales librerías v J 
la Administración de este perióüJ 
que también lo remite al iuteriorj 
rteibo de sesenta centavos en seliJ 
o giro postal. ' 
SABADO E L E G A N T K 
E n "Tosca". 
Se estrenará hoy en la tanda ele-
gante de las cinco y en la de las nue 
ve y cuarto. " E l secreto de la mon-
taña" por Antonio Moreno. 
E n la tanda de las siete, una pelí-
cula cómica y " E l Gato Montés", ! 
por Hoot Gibson. 
Esta última es estreno. 
E l mismo programa habrá en ! 
"Gran Cinema." 
1 
Orestes del C A S T I L L O . I 
Residente en 
UN INFORME SOBRE 
EL PROTOCOLO DE 
TACNA Y ARICA 
(Por The Associated Press) 
SANTIAGO DE C H I L E Sept. 15. 
E l comité de relaciones exteriores 
del Senado chileno aprobó esta tar-
de por unanimidad un informe so-
bre el protocolo de Tacna y Arica y 
su acta complementaria, firmafoi 
en Washington por los DelenJ] 
d î Perú y de Chile, recomendíJ 
seguir las negocliriones neceEar:* 
parj '/'"cidar ios puntos que pi.. 
don considerarse poco favorables j; 
interés del país. 
Estos son, especialmente, aqueli» 
qut tratan sobre las condiciones dd 
plebiscito que podría ser establecidc 
E l Presidente Alessandri diriiió 
por la tarde la palabra a un milii 
de más de cuatro mil persona*, ¡t 
sistiendo con urgencia en quejen 
tif icara cuanto antes el protocolo d( 
Tacna y Arica. 
' Según despachos de Lima, el Coi 
greso peruano ratificó el protoco'í 
y su acta complementaria el doce di 
septiembre, mediante una TOUCÍÓI 
d.e 9 4 en pro y S en contra de] 
m'Fmo. 
D D O C J O O O a O O O O O O O O 
» E l DIARIO DE LA MIBI- 0 
D NA lo encuentra oaíed n 
O cualquier población de U 0 
D República. 
aparición de esas 5 cajas perjudica 
su reclamación, y qué debe hacer pa-
ra lograr que la compañía asegura, 
dora le acabe de liquidar el siniestro 
sufrido. 
incuestionable la obligación de la 
compañía aseguradora de indemni, 
zar al asegurador, que es la socie-
dad contratante, poir el importe de 
los bultos perdidos, no obstante que 
con posterioridad hayan aparecido 3 
bultos de los que se daban por des-
T truídos. E l asegurador no debe abo-
L a solución de la cuestión que se ' nar la indemnización correspondien, 
consulta ha de buscarse en la pó 1 ^ a 1(>S bultos aparecidos, pero de. 
liza de seguro convenida, y si no berá indemnizar a la sociedad con-
esta previsto el caso en dicho docu- su,tante el valor de los bultos per-
mento, hay que irla a encontrar en ' didos; y caso de allanarse a hacer 
toncos en los preceptos legales vi- el pa?0 huenamente, procedé que se 
gentes, que constituyen la ley suple le exija Por niedio de los tribuna, 
toria aplicable, a falta de convenio ! les de íusticia-
expreso. Esa es la (Toctrina sentada i 
de un modo general en lo que a los I 
contratos de seguros se refiere, por 1 
las sentencias del Tribunal Supremo I 
de Cuba, de 19 de Agosto de 1901 y! 
14 de Enero de 1908 (Gacetas de 
18 de Diciembre de 1901 y 13 del 
Marzo de 1908. respectivamente). 
Pero como de los antecedentes I 
que hay en e! expediente no consta! 
la póliza, sino un certificado del se- Liquidamos todo lo que t 
guro que es insuficiente para apre, te rondón, porque no podemos atender-
ciar todas las condiciones pactadas. í lo dobidamente 
no hay. pues, medio de resolver la j Comisónos del más reducido precio al 
cuestión con vista del pacto y hay 1 m.-ís costoso. Ropones, pantalones v cu-
que acudir a los principios que in- | brecorsés. de todos los 
forman el contrato de seguro y a la ¡ bonitos y nuevos 
legislación en vigor sobre dicha ma. 
teria. Y de su estudio se llega a la 1 
conclusión de que el consultante, no I 
obstante la aparición de las 3 cajas. ' 
tiene un incuestionable derecho á I 
De usted atentamente, 




LA NUEVA ISLA 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ 
m a l t i r - u ^ m V O 1_ I 
" 5 
E l exceso de alcohol es d fracaso de la mayoría 
de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.707o porque está 
fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes 
y ancianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en ex-
tractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud 
belleza. 
a r r u m e v e 
D e p o s i t o C u \ ¡ » \ % ) 
" T I A M f t 
"Hispano Cubana, Compañía de Se^ 
ros y Fianzas, S. A." 
S E C R E T A R I A > 
De orden del señor Presidente y no? al día en que deba c€le 
por acuerdo de la Junta Directiva, 
ttugo el gusto de convocar a los se 
ñores accionistas de esta Compañía, 
para la Junta General Extraordina-
ria que se celebrará el día dos de 
Ociubr« de mil novecientos veinte y 
tíos a lae tres de la tarde, en el edi-
ficio calle de Amargura número 31. 
tn esta ciudad, ton objeto de tratar 
-ic la situación general de la Compa-
ñía 7 de su disolución y liquidación. 
Se advierte quo de acuerdo con lo 
qje dispone el artículo Vigésimo pri-
mero de los Estatutos de esta Com-
pañía, sólo tendrán derecho a asistir 
a la Junta los accionistas que con 
die¿ días de anticipación, por lo me-
— mhre 
Junta, depositen a ^ / ^ e u r i o * 
acción en poder del bea ^ } í t 
la Compañía. La asistencia • ^ 
ta ha de ser personal 0 poi* 
de persona autorizada. 0̂ te * 
s. el acionieta estuviese aU5cirl»J 
]H Habana o por medio a* de 
estuviese en esta ciudad. ^ 
representación «e confiera CoJP| 
que no sea accionista de e0t« I 
nía se requerirá w * * * " * ™ - ^ 1 
ütr. Habana. Septiembre 
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